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Administration Takes 'Firm Stand' 
StudentsTurnin Slips; Other Protests Made 
By George A r w a d y 
a n c h o r M a n a g i n g Editor 
T h e q u e s t i o n ot c o m p u l s o r y 
c h a p e l a r o u s e d c a m p u s e m o t i o n s 
to the b o i l i n g po in t this week a s 
the A d m i n i s t r a t i o n reaeted to the 
c h a p e l s l ip protes i . T h e p e o p l e 
w h o were r e t a i n i n g their a t ten-
d a n c e s l ips decided to h a n d in 
the i r s l ips , a n d a p p r o x i m a t e l y 3 0 
men elected to wa lk ou t of c h a p e l 
at the b e g i n n i n g of W e d n e s d a y ' s 
w o r s h i p service. 
F O L L O W I N G the re lease in las t 
F r i d a y ' s anchor of the i n f o r m a -
t ion tha t 3 0 s tuden t s were g o i n g 
to d a i l y chape l but w i t h h o l d i n g 
their c h a p e l a t t e n d a n c e slip, the 
A d m i n i s t r a t i o n held a m e e t i n g o n 
S a t u r d a y with the facu l ty m e m -
be r s of the Rel igious Life 
C o m m i t t e e a n d the C h a p e l H o a r d 
of Review. 
T h e resul ts of this mee t ing were 
a f i rm A d m i n i s t r a t i v e s t a n d on the 
i ssue a n d the c o m p o s i t i o n of a let-
ter which w a s sent to all t h e p e o p l e 
t a k i n g p a r t in the p ro tes t . 
T H I S L E T T E R m a d e it c l e a r 
that all n o r m a l c h a n n e l s of dis-
c u s s i o n o n the q u e s t i o n of c h a p e l 
were c o n t i n u o u s l y o p e n to the stu-
den t s w i t h h o l d i n g s l ips a n d to a n y 
o t h e r s t u d e n t s o r f acu l ty interested 
in p r e s e n t i n g their views. T h e let-
ter, s i g n e d by key m e m b e r s of the 
A d m i n i s t r a t i o n , a l s o took a f i r m 
s t a n d o n the p ro te s t itself. It to ld 
the s t u d e n t s tha t if they c o n t i n u e d 
to fail to a b i d e by the c h a p e l at-
t e n d a n c e r e g u l a t i o n p r o c e d u r e , 
they w o u l d be a s k e d to w i t h d r a w 
f r o m the College. 
By the t ime the letter w a s sent 
to the s tuden t s i n v o l v e d , h o w e v e r , 
the t o u g h d i s c i p l i n a r y p o s i t i o n 
t a k e n h a d b e c o m e u n n e c e s s a r y . 
T h e m a j o r i t y of the g r o u p of stu-
den ts , feeling t h a t their ob jec t ives 
h a d been a c h i e v e d , v o l u n t a r i l y 
s u r r e n d e r e d the i r s l ips to the C h a -
pel B o a r d . 
T H E Y TOOK this ac t ion , ac-
c o r d i n g to their letter p r in t ed o n 
p a g e fou r , fee l ing that in t u r n i n g 
in the i r chape l clips at this t ime, 
they " d e m o n s t r a t e d a n a t t i t ude 
of r e s p o n s i b l e t rust a n d co-
o p e r a t i o n , " h a v i n g been " a s s u r e d 
b y the facul ty a n d a d m i n i s t r a t i o n 
i n v o l v e d " tha t o p e n d i s c u s s i o n of 
the q u e s t i o n of c h a p e l w o u l d t a k e 
p lace . 
F i v e s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g , 
h o w e v e r , still h a d no t t u rned in 
their s l ips as of W e d n e s d a y n igh t . 
A l t h o u g h it is not c l ea r exac t ly 
h o w f a r each of the f ive peop le in-
tends to c a r r y his p ro tes t , they con-
t inued out of a conv ic t i on tha t 
f u r t h e r pro tes t w a s needed . 
A L L OF T H E s t uden t s pa r t i -
c i p a t i n g , h o w e v e r , e x p r e s s e d a 
c o n c e r n that the issue a n d their 
i nvo lvemen t no t cease with the 
h a n d i n g in of their sl ips. T h e 
g r o u p is to a p p e a r b e f o r e the R L C 
M o n d a y n igh t in o r d e r to p resen t 
its v iews. 
T h e next inc ident in a week fill-
ed with d e v e l o p m e n t s in t h e c h a p e l 
s i t u a t i o n was the p l a c i n g of a let-
ter in all s t uden t a n d facu l ty mai l -
b o x e s by s o p h o m o r e D a r r y l 
Dmyt r iw . Th i s letter a d o p t e d a 
v e r y s t r o n g s t a n d a g a i n s t com-
p u l s o r y chape l , r e f e r r i ng to the 
ins t i tu t ion a s a n " a b o m i n a t i o n " 
A s t a t e m e n t of col lege po l i cy 
r e g a r d i n g the anchor w a s a p p r o v -
ed at the M o n d a y e v e n i n g m e e t i n g 
of the C o m m u n i c a t i o n s B o a r d af-
ter m o n t h s of i nves t i ga t i on a n d 
d e l i b e r a t i o n . ( T h e c o m p l e t e text 
of the B o a r d ' s s t a t emen t is p r in t -
ed o n p a g e 5 . ) 
T h e s t a t e m e n t is the final resul t 
of C o m m u n i c a t i o n s B o a r d d iscus-
s i o n s f o l l o w i n g the a n c h o r s edi-
to r i a l reques t f o r a n i n v e s t i g a t i o n 
of its cr i t ics ' c h a r g e s . T h e S tuden t 
Sena te , in r e s p o n s e to the a n c h o r 
e d i t o r i a l , o v e r t u r e d the C o m m u n i -
c a t i o n s B o a r d to fu l ly inves t iga te 
all c h a r g e s of s e n s a t i o n a l i s m a n d 
m i s r e p r e s e n t a t i o n . 
" W E A S K E D FOR wri t ten re-
p o r t s f r o m the s t u d e n t - f a c u l t y 
c o m m i t t e e s , S tudent Senate , fa-
cul ty a n d the A d m i n i s t r a t i o n , " 
s t a t ed Bob T h o m p s o n , C o m m u n i -
c a t i o n s B o a r d c h a i r m a n . T h e s e 
g r o u p s were a s k e d , " W h a t d o y o u 
feel is the ro le of the a n c h o r in 
the to ta l col lege c o m m u n i t y ? H o w 
d o y o u feel it h a s been c a r r i e d 
o u t ? H o w c a n it bet ter be c a r r i e d 
o u t ? " 
Repor t s a n d c o m m e n t s we re re-
ce ived f r o m s o m e facu l ty m e m -
be r s on s tuden t - f acu l ty c o m m i t -
tees a n d s o m e a d m i n i s t r a t o r s . T h e 
c o m m i t t e e r ev iewed r e p o r t s a s 
they c a m e in a n d tried to d e t e r m i n e 
" t h e role of f ree j o u r n a l i s m in the 
f o r m of the anchor o n this 
c a m p u s , " a c c o r d i n g to T h o m p -
s o n . 
T H O M P S O N S T A T E D tha t the 
B o a r d e m p h a s i z e d f u t u r e po l i cy 
r a t h e r t han p a s t issues. " T h e r e 
h a s been n o e v a l u a t i o n of the 
a n c h o r this y e a r . T h e B o a r d felt 
its p u r p o s e w a s not to e v a l u a t e 
w h a t has been p r in t ed , but to 
s t a te gu ide l ines fo r the f u t u r e . " 
" T h e C o m m u n i c a t i o n s H o a r d 
h a s the r e s p o n s i b i l i t y to e x a m i n e 
the code of ethics u n d e r which 
the anchor is now o p e r a t i n g to 
see it it is a d e q u a t e , " T h o m p s o n 
s a id . "We be l ieve tha t this s h o u l d 
be in written f o r m a n d a v a i l a b l e 
to the ent i re co l lege c o m m u n i t y . " 
T h e B o a r d a l s o r e c o m m e n d e d 
tha t , p e n d i n g p a s s a g e by the Ad-
m i n i s t r a t i o n , the new pol icy state-
men t be sen t to the B o a r d of 
T rus t ee s for a p p r o v a l in a d d i t i o n 
to a p p r o v a l b y the a p p r o p r i a t e 
in tera l g r o u p s . 
a n d a n " o u t r a g e , " a n d a t t e m p t e d 
to a r g u e a g a i n s t the p r i nc ip l e of 
c h a p e l by a n a n a l y s i s of the phi-
l o s o p h y of Paul Til l ich. 
T H E MOST D R A M A T I C d e v e l 
o p m e n t which t o o k p lace d u r i n g 
the week w a s W e d n e s d a y m o r n -
ing ' s wa lk -ou t of chape l b y 3 0 
men . This d e m o n s t r a t i o n , en t i re ly 
s e p a r a t e d f r o m the p ro tes t of the 
peop l e r e t a i n i n g their sl ips, w a s 
in tended to " e x p r e s s d i s c o n t e n t " 
with the p resen t s y s t e m , a c c o r d i n g 
to a letter f r o m s o m e of t hose 
p a r t i c i p a t i n g which a p p e a r s on 
p a g e five. 
I h i s letter a l s o s ta tes the g r o u p ' s 
s u p p o r t for all t hose w h o h a d 
s p o k e n o r t a k e n ac t ion a g a i n s t 
c o m p u l s o r y c h a p e l a n d u r g e s the 
R L C to " s e n d a r e s o l u t i o n to 
the B o a r d of T rus t ee s , a s k i n g 
for the a b o l i s h m e n t of c o m p u l -
s o r y c h a p e l a t t e n d a n c e . " 
T H E W A L K - O U T itself w a s 
gree ted with d i s m a y a n d resent-
ment by the m a j o r i t y of s tuden t s 
a n d facu l ty . One g i r l ' s c o m m e n t 
a s the s t u d e n t s g o t u p to l e ave 
seemed r ep resen ta t ive . " H o w 
p o o r c a n you g e t ? " s h e sa id . A 
facu l ty m e m b e r of l o n g s t a n d i n g 
w a s h e a r d to c o m m e n t at the s a m e 
t ime tha t he w a s " g l a d to see 
them g o " a n d the s e rv i ce w o u l d 
be "be t t e r off w i thou t t h e m . " 
M a n y s t u d e n t s w h o wish to see 
c h a p e l r e f o r m e d o r a b o l i s h e d op-
p o s e d this d e m o n s t r a t i o n . T h e y 
felt tha t it c o u l d on ly s e r v e to 
a l i ena t e facu l ty a n d s tuden t s f r o m 
a n an t i - chape l s t a n d . The s m a l l 
n u m b e r of s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g 
is i n d i c a t i v e tha t m a n y s t u d e n t s 
felt the w a l k - o u t s h o u l d not h a v e 
t a k e n place . 
AS T H E A N C H O R went to 
p ress , the q u e s t i o n of c o m p u l s o r y 
c h a p e l c o n t i n u e d to be ho t ly dis-
cussed a n d d e b a t e d on c a m p u s 
a s the R L C a n d the i n d i v i d u a l 
s t u d e n t s a n d f acu l ty a t t empt to 
wrest le with the idea a n d c o m e 
up with a c o n c l u s i o n . 
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" I f we w o u l d all be wi l l ing to 
die r a t h e r t h a n kill s o m e o n e else, 
n o o n e w o u l d h a v e to be ki l led, 
no o n e w o u l d h a v e to d i e . " 
T H I S S T A T E M E N T b y Dr. 
( l e r h a r d M e g o w set the t o n e for 
y e s t e r d a y ' s V i e t n a m T e a c h - I n . 
A p p r o x i m a t e l y 3 0 0 s t u d e n t s at-
t ended the T e a c h - I n , which b e g a n 
in the Pine G r o v e a n d then m o v e d 
to G r a v e s A u d i t o r i u m b e c a u s e of 
p o o r wea the r . J a m e s D u r a m , Dr. 
J o h n B a r l o w , a n d D a v i d C l a r k 
were o the r f a c u l t y m e m b e r s w h o 
a d d r e s s e d the g r o u p . 
Mr . D u r a m o p e n e d by p o i n t i n g 
ou t the need " f o r a s e r i o u s re-
e v a l u a t i o n of A m e r i c a n fo re ign 
p o l i c y . " D e s c r i b i n g himself a s a 
" c o n f u s e d l i b e r a l " on the i s sue of 
V i e t n a m , Mr . D u r a m no ted that 
o u r f o r e i g n po l i cy w a s " h u n g - u p 
o n c o n t a i n m e n t " a s the a n s w e r to 
f o r e i g n d i l e m m a s . 
H E E X P R E S S E D , h o w e v e r , a 
f ea r that there w a s " a p o t e n t i a l 
r e a c t i o n " to the w a r a n d the p ro-
tests a g a i n s t it " w h i c h cou ld lead 
to a n o t h e r M c C a r t h y e r a . " 
Dr. Megow fo l lowed Mr. D u r a m . 
He ca l led for a " fu l l , i m m e d i a t e 
p u l l o u t " f r o m V i e t n a m a n d des-
c r ibed such a w i t h d r a w a l a s a 
" g a i n in f a c e " a n d sa id it w o u l d 
be the " g r e a t e s t v i c to ry the C.S. 
h a s ever w o n . " 
He sa id tha t " t h e d e a t h of Chr i s t 
on the c r o s s h a s a soc ia l a n d 
pol i t ical s i g n i f i c a n c e " a n d t h a t we 
m u s t l e a r n " t o t u r n o u r c h e e k . " 
TEACH-IN—Professor James Duram opens the Vietnam Teach-in 
in the Pine Grove. The discussion later moved to Winants Auditor-
ium as professors Megow. Barlow and Clark followed Mr. Duram. 
Dr. M e g o w s a i d tha t there cou ld 
be no s u c h t h i n g a s a v ic to ry in 
S o u t h e a s t Asia fo l lowed by a pull 
Campaigning Begins Monday 
pus Elections Next Friday 
C a m p a i g n i n g fo r c a m p u s g o v -
e r n m e n t offices, i n c l u d i n g S tuden t 
S e n a t e offices a n d c l a s s p r e s iden -
cies, b e g i n s next week with f ina l 
e lec t ions held F r i d a y in V a n 
R a a l t e l o b b y . 
T H I S Y E A R ' S election m a r k s 
the f irs t t ime tha t all th ree m a j o r 
o f f ice rs of the S tuden t Sena te will 
be elected b y the ent i re s t u d e n t 
b o d y . In p a s t y e a r s the pres i -
den t a n d vice p re s iden t were cho-
sen in this elect ion, bu t this y e a r 
the t r e a s u r e r will a l s o be elected. 
M o n d a y at 6 a . m . m a r k s the 
b e g i n n i n g of ac t ive c a m p a i g n i n g 
b y the c a n d i d a t e s a n d the d i s p l a y 
of p o s t e r s . I m m e d i a t e l y a f t e r c h a -
pel t h a t m o r n i n g the c a n d i d a t e s 
f o r S tuden t Sena te p r e s iden t a n d 
vice p re s iden t will de l iver c a m -
p a i g n speeches f o r the s t u d e n t 
b o d y . 
S P E E C H E S BY the c a n d i d a t e s 
f o r s e n i o r c l a s s p re s iden t will be 
g i v e n T u e s d a y even ing . T h e exac t 
t ime a n d p l ace fo r them h a s no t 
yet been dec ided . T h e p l a t f o r m s 
of the c a n d i d a t e s fo r j u n i o r c l a s s 
p res iden t will be p re sen ted Wed-
n e s d a y e v e n i n g at 6 : 3 0 in Dim-
nent M e m o r i a l C h a p e l . The cand i -
d a t e s for s o p h o m o r e c lass pres i -
dent will s p e a k W e d n e s d a y 
e v e n i n g at 7 : 0 0 in W i n a n t s Audi -
t o r i u m . 
Active c a m p a i g n i n g e n d s o n 
W e d n e s d a y a t 10 p .m . P r i m a r y 
elect ions will be held in V a n Raa l t e 
l o b b y on T h u r s d a y fo l lowed b y 
run-off b a l l o t s the next d a y . T h e 
a n n o u n c e m e n t of the w i n n i n g c a n -
d i d a t e s will be m a d e at Illu-
m i n a t i o n N i g h t , which will be held 
in Dimnen t M e m o r i a l C h a p e l a t 
7 p . m . 
T H E TWO C A N D I D A T E S f o r 
S tuden t S e n a t e Pres ident a r e C r a i g 
H o l l e m a n a n d J a m e s O'Nei l l . 
H o l l e m a n s e r v e d a s s o p h o m o r e 
c l a s s t r e a s u r e r a n d o n the c l a s s 
execut ive counc i l a n d w a s a l s o a 
m e m b e r of the H o p e - H o l l a n d -
H a m l e t D r i v e Commi t t ee . He h a s 
p a r t i c i p a t e d o n the d e b a t e t e a m , 
Palet te a n d M a s q u e , the tennis 
t e a m , h a s been on the d e a n ' s list 
f o r his five semes te r s at H o p e a n d 
is a n officer of the F r a t e r n a l 
Society . 
H o l l e m a n is p resen t ly t r e a s u r e r 
of the S tudent Sena t e a n d a m e m -
be r of the Sena t e execut ive counc i l , 
c h a i r m a n of the Sena te cons t i tu -
t i ona l r ev i s ion commi t t ee , c h a i r -
m a n of the w o r s h i p c o m m i t t e e of 
the Student C h u r c h , a m e m b e r of 
the Student C o m m u n i c a t i o n s 
B o a r d a n d the N e x u s commi t t ee . 
O ' N E I L L IS a m e m b e r of the 
C o s m o p o l i t a n f r a t e r n i t y . While at 
Ru tge r s U n i v e r s i t y he w a s a m e m -
b e r of the A l p h a S i g m a Phi F r a t e r -
n i ty in which he s e rved a s presi -
d e n t a n d a m e m b e r of the B o a r d 
of G o v e r n o r s . 
He w a s a m e m b e r of the Inter-
F r a t e r n i t y Counc i l there a n d serv-
ed a s c h a i r m a n of the const i -
t u t i ona l r e v i s i o n commi t t ee , judi -
( C o n t i n u e d o n p a g e 7 ) 
out . He po in ted ou t t ha t " t h e r e 
a r e 2 5 0 , 0 0 0 A m e r i c a n t r o u p s in 
West G e r m a n y 2 2 y e a r s af ter the 
e n d of the w a r . " 
F o l l o w i n g Dr. M e g o w w a s Dr. 
B a r l o w , w h o q u e s t i o n e d the al-
t ruis t ic mo t ive s of ten cited a s r a -
t i o n a l i z a t i o n s for o u r p r e s e n c e in 
V i e t n a m a n d no ted t h a t it w a s 
p o s s i b l e to in te rpre t o u r ac t ions 
a s a n a t t empt to d o m i n a t e the 
w o r l d . His c o m m e n t s b r o u g h t a 
l ively d e b a t e with m e m b e r s of the 
a u d i e n c e on the r a t i o n a l e b e h i n d 
o u r f o r e i g n po l icy a n d , in p a r -
t icu la r , the q u e s t i o n of self-deter-
m i n a t i o n for all n a t i o n s b e i n g a 
Uni ted States g o a l . 
DR, BARLOW e x p r e s s e d d i s a p -
p o i n t m e n t in the J o h n s o n A d m i n -
i s t r a t i on , a s s e v e r a l of the s p e a k -
ers d id . He s a i d tha t he h a s " n o 
c o n f i d e n c e " in the A d m i n i s t r a t i o n 
a n d decr ied the " l a c k of a con-
sistent p o l i c y . " 
Mr. C l a r k w a s the final s p e a k e r . 
He desc r ibed the " m o r a l q u e s t i o n 
of V i e t n a m " a s the p r o b l e m of 
w h a t to d o with o u r p o w e r . " 
He s a i d tha t the l o n g d e b a t e o v e r 
w h e t h e r o u r p o s i t i o n is V i e t n a m 
is jus t i f ied is " t o t a l l y i r r e l e v a n t " 
a n d it is o n l y " t h e p r ac t i c a l resul ts 
of w h a t we d o " tha t a r e s igni-
f icant . 
A l t h o u g h he s a i d that he d o e s n ' t 
" t h i n k we c a n get out r ight a w a y , " 
Mr. C l a r k e m p h a s i z e d the need 
lor de -e sca l a t i on . 
When he w a s f in i shed , the r o o m 
e m p t i e d with s t u d e n t s a n d f acu l ty 
c o n t i n u i n g to d i s cus s a n d deba te . 
Open Forum Concerning 
Compulsory Chapel Set 
T h e S tuden t C h u r c h will ho ld 
a n " o p e n f o r u m " c o n c e r n i n g 
the i ssue of c o m p u l s o r y c h a p e l 
next week W e d n e s d a y e v e n i n g 
at 7 p .m. in D i m n e n t M e m o r -
ial C h a p e l . 
T o m Ogren , w h o is in c h a r g e 
of the f o r u m , s t a t e d tha t the 
p u r p o s e b e h i n d it is to o p e n 
u p c h a n n e l s be tween a d m i n i s -
t r a t i o n , f acu l ty , a n d s tuden t s , 
in o r d e r to e l i m i n a t e m i s u n -
d e r s t a n d i n g s a n d to p r o m o t e 
a m u t u a l t rus t be tween s t u d e n t s 
a n d facu l ty . 
A c c o r d i n g to O g r e n , this is 
the c h a n c e fo r s t u d e n t s to v o i c e 
the i r o p i n i o n s a n d to a s k q u e s -
t ions they m i g h t h a v e c o n c e r n -
ing the m a t t e r . 
When a s k e d if the f o r u m 
w o u l d b y a n y c h a n c e s e r v e to 
s o l v e a n y of the p r o b l e m s which 
h a v e a r i s e n , O g r e n replied tha t 
th is w a s r ea l ly n o t t h e p u r p o s e . 
His h o p e w a s t h a t the s t u d e n t s 
w o u l d o b t a i n a c lear unde r -
s t a n d i n g of the ma t t e r . 
D e a n Wil l iam M a t h i s ( a d m i n -
i s t r a t i o n ) , Dr. J o h n H o l l e n b a c h 
( f a c u l t y ) , Dr. R o n a l d B e r r y 
( R e l i g i o u s Life C o m m i t t e e ) , 
a n d C h a p l a i n H i l l e g o n d s will 
r ep r e sen t the a d m i n i s t r a t i o n 
a n d facu l ty . 
Wes Miche l son will ac t as 
s t u d e n t m o d e r a t o r at the for-
u m . 
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Student Senate Proposes: 
Temporary Student Center 
At M o n d a y n i g h t ' s m e e t i n g the 
S tuden t Sena t e p a s s e d for the se-
c o n d time a p r o p o s a l o n d r e s s 
r e g u l a t i o n s , o k a y e d a p r o p o s a l 
which could l ead to a t e m p o r a r y 
s t u d e n t center this y e a r , a n d dis-
cussed w h o s h o u l d h a v e f i n a n c i a l 
c o n t r o l o v e r c a m p u s s tuden t p u b -
l i ca t ions . 
T H E S E N A T E first d i scussed a 
s u g g e s t i o n of Rev. Wil l iam Hille-
g o n d s to d e s i g n a t e the " p r e s e n t 
d i n i n g r o o m a n d the J u l i a n a 
R o o m of Durfee Hall . . . . the 
t e m p o r a r y S tuden t C e n t e r . " 
The D i n i n g R o o m w o u l d be 
used a s a " s n a c k r o o m , " whi le 
the J u l i a n a R o o m w o u l d b e e t j u i p -
ped with p o o l and p i n g p o n g 
t ab les , p o p u l a r pe r iod ica l s , a 
g o o d hi-fi s e t " for d a n c i n g a n d 
t ab l e s for b r i d g e , S c r a b b l e , etc. 
T h e p r o p o s a l s u g g e s t s tha t " t h i s 
r o o m s h o u l d be o p e n f r o m 5 
o ' c lock until fifteen m i n u t e s be fo re 
' c u r f e w ' on M o n d a y t h r o u g h Fri-
d a y a n d f r o m n o o n unt i l ' c u r f e w ' 
o n S a t u r d a y . " 
T H E O B J E C T I O N w a s ra ised 
that when the J u l i a n a Room is 
o p e n now, the no i se m a k e s s t udy -
ing in Durfee ve ry diff icult . Dick 
K o o i the re fo re m o v e d the p r o -
p o s a l be accep ted , b u t with the 
a d d i t i o n that Durfee be s o u n d -
p r o o f e d . T h e m o t i o n w a s p a s s e d 
'THE GREAT SOCIETY'—Praters Ade Slickers, Jim Gunther, and 
Jeff Lootens (1. to r.) rehearse the "shotgun" scene for the annual 
Prater Prolics, which will be presented tonight and tomorrow night. 
The show will satirize the Great Society. 
Annual Frater Frolics 
Satirizes Great Society 
O u r s is not to w o n d e r w h y , 
but o u r s to d o o r d i e , " o r is it 
O u r s is no t to d o o r die, bu t 
o u r s to w o n d e r w h y ? " One of 
these is the ques t ion that the 
F r a t e r s a s k in their a n n u a l Fro l -
ics be ing p re sen ted t on igh t a n d 
t o m o r r o w n igh t at 8 : 1 5 in the 
W o m e n ' s L i t e r a r y Club . 
T H E SIX S K I T S which c o m -
p r i s e the p r o g r a m sa t i r ize the v a r -
i ous a spec t s of o u r " ( I r e a t So-
c i e t y " f r o m the L B J ' s d o w n to 
R a t m a n a n d Slobin . 
T h e lirst ski t , " A n A f t e r n o o n 
o n the LBJ R a n c h , " a c c o r d i n g 
to P res ton M a r i n g a n d Dick Ow-
ens , c o - c h a i r m e n for this y e a r ' s 
F ro l i c s , i nc ludes a d i s c u s s i o n be-
tween LBJ a n d his " g o o d f r i e n d " 
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Campus News 
10:05 P.M. Mon. - Sat, 
B o b b y K e n n e d y c o n c e r n i n g elec-
t ion o u t c o m e s and g i v e s the a u d -
ience an in s igh t into the t rue n a -
tu re of o u r Pres ident in " b r i e f s . " 
F o l l o w i n g the s e s s ion at the 
r a n c h , the a c t i o n switches to d a r k -
est Afr ica ( l o g i c a l l y ) a n d the F r a t -
ers s h o w a n "eff icient a n d well 
t r a i n e d " Peace C o r p s m e m b e r a t 
w o r k . 
A F T E R LBJ'S R E A L , p e r s o n a l 
interest has s u b s i d e d , the d o o r s to 
the " W i r k " h o m e a r e o p e n e d a n d 
the p r o b l e m s of D u n n o a n d I m a 
Seducer Wirk a re r evea l ed . T h e 
a g o n y a n d t o r t u r e of this f a m i l y 
l iv ing on a we l fa re i n c o m e of a 
m e r e $ 1 0 , 0 0 0 a week a r e s h o w n . 
After a br ief i n t e rmiss ion the 
F r a t e r s will t a k e the a u d i e n c e o n 
a d a t e with " L o o s e l y a n d Pat 
X u g i t . " 
After " L o o s l e y a n d P a t ' s honey-
m o o n , " the C B S Viet N a m W a r 
S p e c t a c u l a r fo l lows . 
TO R O U N D OFF the e v e n i n g 
e n t e r t a i n m e n t the a u d i e n c e will 
o n c e and for all f ind ou t if Rat-
m a n a n d S l o b i n , the i do l s of mil-
l ions of A m e r i c a n " k i d d i e s , " h a v e 
f ina l ly t u r n e d to s in , filth, a n d 
lust. 
D o n a t i o n s of SI will be accep-
ted and will go t o w a r d s the 
s u p p o r t of t h e H i g h e r H o r i z o n s 
P r o g r a m on H o p e ' s c a m p u s . 
a n d will n o w be c o n s i d e r e d by 
the S tuden t D e a n s a n d the Dur-
fee H o u s e B o a r d . 
B o b D o n i a r epo r t ed tha t the 
S tuden t Life C o m m i t t e e h a d ask-
ed the Sena te to r e - s tudy a p ro -
p o s a l which w o u l d a l l o w " r e g u -
lar s c h o o l c lo thes to F r i d a y n ight 
d i n n e r . " T h e S L C s a i d tha t " l a c k 
of e n f o r c e m e n t is not a va l i d rea-
son fo r c h a n g i n g s u c h a r u l e . " 
D O N I A P O I N T E D o u t tha t 9 7 
per cent of the c a m p u s c o e d s a n d 
the A.W.S. B o a r d a p p r o v e d the 
rule c h a n g e . He sa id th is s h o u l d 
be r e a s o n e n o u g h for the Sena te 
to p a s s the p r o p o s a l a g a i n a n d 
send it b a c k to the S L C . T h e 
Sena t e c o n c u r r e d with o n e dis-
s en t i ng vote. 
T h e Sena t e a l s o c o n s i d e r e d a 
" S t u d e n t Activi t ies B u d g e t a r y 
P r o c e d u r e s P r o p o s a l , " a r ev i s ion 
by the A d m i n i s t r a t i v e Counci l of 
ea r l i e r Sena t e a n d S L C p r o p o s a l s . 
A m a j o r p o i n t of c o n t r o v e r s y 
a r o s e o n the p r o p o s a l b e c a u s e 
it w o u l d g ive the b u d g e t a r y con-
trol of the s t u d e n t p u b l i c a t i o n s 
to the Senate . 
S E N A T O R S T E V E L a r k i n 
a g r e e d with the p r o p o s a l a n d sa id 
that it w o u l d m a k e the pub l i ca -
t ions m o r e r e s p o n s i b l e to the 
s t uden t s . 
H o w e v e r , s o m e s e n a t o r s lelt 
that if the S e n a t e were to con t ro l 
the f i n a n c e s of the a n c h o r , fo r 
e x a m p l e , it w o u l d be in a pos i t i on 
to stifle a n y a n c h o r cr i t ic ism a im-
ed at the Sena te , thus i n f r i n g i n g 
on f r e e d o m of p re s s . 
B o b T h o m p s o n s a i d tha t lor 
the C o m m u n i c a t i o n s B o a r d deci-
s ions to be b i n d i n g o n pub l i ca -
t ions , it a l o n e m u s t h a v e the bud-
g e t a r y c o n t r o l s . 
T H O M P S O N ALSO s a i d tha t 
the B o a r d is in the p r o c e s s of 
d e t e r m i n i n g its c a m p u s role a n d 
that it m i g h t be bet ter to wait 
with the B u d g e t s t a t e m e n t until 
a def in i te po l i cy is e s t a b l i s h e d . 
The s t a t e m e n t w a s t ab led . 
i 
ART INSTRUCTOR DELBERT MICHEL 
Delbert Michel Exhibits Work 
At Muskegon Art Gallery 
Delbert Michel, a n i n s t r u c t o r of 
ar t at H o p e Col lege , is p resen t -
ing a " O n e - M a n S h o w " at the 
H a c k l e y Ga l l e ry of Art in Mus-
k e g o n f r o m M a r c h 2 3 to Apri l 
19, a n d h a s h a d w o r k s accepted 
in a r t c o m p e t i t i o n s . 
T h e s h o w , which c o n t a i n s 'Mi 
oil, a c r y l i c a n d m i x e d m e d i a 
p a i n t i n g s a n d d r a w i n g s a n d two 
w o o d c o n s t r u c t i o n s , c o n c e n t r a t e s 
m o s t l y o n l a n d s c a p e themes . Most 
of the w o r k s reflect the inf luence 
of the l a k e a n d d u n e s . 
T H E E X H I B I T I O N is Mr. Mi-
chel ' s l a r g e s t o n e - m a n s h o w s ince 
j o i n i n g the H o p e C o l l e g e facul ty 
in the fall of 1964 . All of the w o r k s 
h a v e been c rea ted in the last th ree 
y e a r s . 
T h e g a l l e r y will exh ib i t the s h o w 
f r o m 9 a . m . to 5 p . m . on Mon-
d a y t h r o u g h S a t u r d a y a n d f r o m 
2 to 5 p . m . on S u n d a y . 
In a d d i t i o n , o t h e r a r t w o r k s 
by Mr. Michel h a v e been accepted 
fo r e x h i b i t i o n b y two o r g a n i z a -
t ions . A p a i n t e d w o o d cons t ruc -
t ion, " ( J r e e n B o x , " w a s selected 
for a n e x h i b i t i o n of M i c h i g a n 
s c u l p t u r e in c o m p e t i t i o n spon -
s o r e d b y the B loomf i e ld Art .As-
s o c i a t i o n . The e x h i b i t i o n is de-
vo ted exc lus ive ly to scu lp tu re . 
T h e c o m p e t i t i v e s h o w w a s o p e n 
to all M i c h i g a n s c u l p t o r s a n d w a s 
j u d g e d b y C>. Alden Smi th , cha i r -
m a n of the d e p a r t m e n t of a r t a n d 
a r t h i s t o r y of W a y n e Sta te Uni-
vers i ty . 
TWO P A I N T I N G S c r ea t ed by 
Miche l—an oil p a i n t i n g , " M a s -
q u e r a d e , " a n d an ac ry l i c pa in t -
ing , ' E x p l o s i v e L a n d s c a p e , " 
were selected fo r the T h i r d Mich-
i g a n E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n Pur-
c h a s e Prize Kxh ib i t i on . 
Mr. Michel received his Bache-
lo r of Ar t s d e g r e e f r o m De P a u w 
U n i v e r s i t y in 1961 a n d his Mas-
ter of A r t s d e g r e e f r o m the Uni-
ve rs i ty of Iowa in 1964. 
Centennial Anniversary 
Rev. Zwemer Honored Sunday 
By Pat Canfield 
T h e col lege c o m m e m o r a t i o n ot 
the cen t enn i a l a n n i v e r s a r y of the 
late S a m u e l M. Z w e m e r will t a k e 
p lace th is S u n d a y at the S tudent 
C h u r c h se rv ice at 1 0 : 4 5 a . m . with 
a s e r m o n o n the w o r l d m i s s i o n 
of the c h u r c h b y Dr. H e n r y Smih 
Leiper . 
DR. L E I P E R , l o n g t ime ac-
q u a i n t a n c e of Rev. Z w e m e r , is 
p r e s e n t l y d i r e c t o r of the d e p a r t -
ment of r e l i g ion at C h a u t a u q u a 
a n d a field s e c r e t a r y of the Amer-
ican Bible Society. 
He h a d t r a v e l l e d a n d p r e a c h e d 
widely t h r o u g h o u t A m e r i c a a n d 
the w o r l d , a c t i ng a s special 
p r e a c h e r at s u c h f a m o u s c h u r c h e s 
as St. P a u l ' s C a t h e d r a l a n d the 
A m e r i c a n C h u r c h in Pa r i s . 
F o r 2 2 y e a r s he w a s o n e of 
the g u i d i n g f o r c e s in the ecumen-
ical c o n s u l t a t i o n s i n v o l v e d in the 
e s t a b l i s h m e n t o 
Counc i l of C h u r c h e s . 
f the World 
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S A M U E L M A L N U I S Z w e m e r , 
better k n o w n a m o n g his f r i ends 
a s S a m u e l Mos lem Z w e m e r be-
c a u s e he g a v e h imsel f a s a mis-
s i o n a r y to the M o s l e m s , w a s o n e 
of the r e m a r k a b l e g r o u p of men 
w h o late in the 19th a n d e a r l y 
20 th cen tur ies led the P ro tes t an t 
w o r l d m i s s i o n in to a new e ra . 
F o r his s h a r e in tha t a d v e n -
ture , Z w e m e r c h o s e I s l am, a re-
l ig ion which w a s - a n d still i s - -
the m o s t res i s tan t to Chr i s t i an i t y . 
His p a r e n t s were i m m i g r a n t s 
I r o m H o l l a n d , a n d he w a s o n e 
of e leven ch i ld ren . He g r a d u a t e d 
f r o m H o p e Col lege in lcS«7 a n d 
I r o m New B r u n s w i c k S e m i n a r y 
in 1889 . 
IN 1 8 9 0 , at the a g e ol 23, he 
w a s sent , u n m a r r i e d , to that dif-
ficult m i s s i o n field, A r a b i a . He 
held street evange l i s t i c mee t ings , 
met i n d i v i d u a l s a n d s u p e r v i s e d 
c o l p a r t e u r s of the A m e r i c a n Bible 
Society. 
As a m i s s i o n a r y , a u t h o r a n d 
ed i to r , Z w e m e r won a c c l a i m on 
a w o r l d - w i d e level. He w a s a l s o 
a forcefu l s p e a k e r with a r o b u s t 
s ense of h u m o r a n d a n end les s 
s u p p l y of s tor ies . 
HIS L I F E of restless ac t iv i ty 
c a m e to an end qu ie t ly o n Apri l 
2, 1952 , ten d a y s be fo re his 8 5 t h 
b i r t h d a y . 
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Rietveld Wins First 
In Oratorical Contest 
Rolf Italiaander: 
No U.S.Vietnam Political Win 
H o p e s e n i o r R i c h a r d Rietveld 
w o n first h o n o r s in the m e n ' s divi-
s i on of the 7 0 t h A n n u a l O r a t o r i -
cal Contes t s of the M i c h i g a n In-
te rco l leg ia te Speech L e a g u e held 
las t F r i d a y a n d S a t u r d a y a t Eas t -
e r n M i c h i g a n C n i v e r s i t y . 
T h i s is the s econd y e a r that 
H o p e Col lege h a s won this contes t ; 
j u n i o r Glenn Pon t ie r w a s n a m e d 
first p lace w i n n e r in this d iv i s i on 
las t y e a r . 
R I E T V E L D s u r p a s s e d e n t r a n t s 
f r o m nine M i c h i g a n co l leges a n d 
un ivers i t i e s wi th his o r a t i o n , " O u r 
H u m a n P r e d i c a m e n t . " Rie tveld ' s 
o r a t i o n w a s a n in -dep th l o o k at 
" m o d e r n m a n in s e a r c h of a s o u l . " 
As the w i n n e r , Rietveld will re-
p re sen t M i c h i g a n in the m e n ' s 
contes t of the 9 3 r d A n n u a l Inter-
s ta te O r a t o r i c a l A s s o c i a t i o n con-
test to be held at W a y n e Sta te 
U n i v e r s i t y o n M a y 4 - 5. 
Miss B e r n i c e V a n Kngen , 
H o p e ' s e n t r a n t in the w o m e n ' s 
d e v i s i o n , f in i shed th i rd in c o m -
pet i t ion a g a i n s t c o e d s f r o m 1 1 
s c h o o l s . Miss V a n Kngen , a sen-
ior f r o m H o l l a n d , p r e sen ted a n 
o r a t i o n , " T h e W o r d W i z a r d - A n d 
l T s . " 
F I R S T P L A C E in the w o m e n s ' 
d iv i s i on w a s a w a r d e d to J a n e t 
C o o p e r of the U n i v e r s i t y of Mich-
igan . 
T h e H o p e s t u d e n t s were accom-
p a n i e d to the o r a t o r i c a l contest 
at E a s t e r n by Dr. Wil l iam Schri-
er, p r o f e s s o r of speech. 
* | 
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RICHARD RIETVELD 
Symphonette Features Kooiker, 
Tuber gen Sunday Afternoon 
T h e Hope Col lege S y m p h o n e t t e 
will p resen t a concer t this S u n d a y 
at 4 p .m . in the D i m n e n t Mem-
o r i a l C h a p e l . T h e 3 0 m e m b e r o r -
c h e s t r a will be c o n d u c t e d by Dr. 
Morre t te Rider . 
F e a t u r e d in the p e r f o r m a n c e 
will be D a v i d T u b e r g e n , s e n i o r 
at Hope , w h o recently won the 
B a t t f t Creek Y o u n g Art i s t s con-
test a n d will a p p e a r with tha t o r -
c h e s t r a in its s p r i n g concer t . H e 
will p l a y the so lo p a r t in a se-
lect ion f r o m M a x H r u c h ' s " C o n -
Student Recital 
To Be Presented 
Next Thursday 
On T h u r s d a y e v e n i n g , A p r i l 2 0 , 
at 7 p .m. in D imnen t M e m o r i a l 
C h a p e l , H o p e Co l l ege ' s Music De-
p a r t m e n t will p r e s e n t a s t u d e n t 
recital . 
T h e p r o g r a m , c o n s i s t i n g of s ix 
select ions , will beg in with an o r -
g a n so lo b y Peter Wal ther . He 
will p l a y B a c h ' s " F u g u e in (i 
M i n o r ( T h e Li t t le ) . " 
Tho rn W o r k i n g , F r e n c h h o r n 
p l a y e r , a n d X o r m a n Mol, p i a n -
ist, will p r e sen t the two m o v e -
m e n t s of H a y d n ' s " S o n a t a fo r 
F rench H o r n . " 
Chery l Defendor f will p l a y the 
first m o v e m e n t of M o z a r t ' s p i a -
n o " S o n a t a in F M a j o r , " K. 3 3 2 . 
F o l l o w i n g Miss Defendor f , Ma-
ry . lane R i c h a r d s , s o p r a n o , a n d 
Z a i d e Pixley , p i an i s t , will p r e s e n t 
" N y m p h s a n d S h e p h e r d s " b y 
H e n r y Purcel l a n d " B l u e Are H e r 
E y e s " by Watts . 
G a l l i a r d ' s " S o n a t a 1" will be 
p l a y e d b y Dav id D i e v e n d o r f , 
t r o m b o n i s t ; a n d K e n B r u g g e r s , 
h a r p s i c h o r d i s t . 
Scot C u t t i n g , p i a n i s t , will p l a y 
the f inal select ion, C h o p i n ' s 
" S c h e r z o in B-flat M i n o r , O p u s 
3 1 . " 
cer to in 1) m i n o r . " 
Dr. A n t h o n y K o o i k e r will a l s o 
be f e a t u r e d p l a y i n g the p i a n o s o l o 
f r o m B e e t h o v e n ' s " C o n c e r t o No . 
2 in B-flat M a j o r . " Dr. K o o i k e r 
is the d i r ec to r of the p i a n o de-
p a r t m e n t at H o p e . Other n u m -
bers o n the a f t e r n o o n ' s p r o g r a m 
will be " S y m p h o n y V " by Wil-
l i am Boyce, a n d " C o n c e r t o for 
O r c h e s t r a " by Alber t Roussel . 
Dr. Rider is a g r a d u a t e of the 
Un ive r s i t y of M i c h i g a n , a n d h o l d s 
a D o c t o r a t e f r o m C o l u m b i a Uni-
vers i ty . He p e r f o r m s r e g u l a r l y 
with the H o p e Co l l ege S t r ing 
Qua r t e t . Dr. K o o i k e r , a g r a d u a t e 
of N o r t h w e s t e r n Un ive r s i t y , h o l d s 
a Ph.D. in m u s i c o l o g y f r o m the 
U n i v e r s i t y of Roches te r . 
" T h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g in 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s t o d a y is 
respect , even love , fo r men a s 
h u m a n b e i n g s , r e g a r d l e s s of race , 
r e l ig ion a n d n a t i o n a l i t y . M a n y 
A m e r i c a n s th ink t h a t they c a n 
b u y f r i e n d s for their c o u n t r y , but 
they a r e w r o n g . " 
This w a s the c o m m e n t of Rolf 
I t a l i a a n d e r of H a m b u r g , West 
G e r m a n y , w h o is c u r r e n t l y de-
l i ve r ing a ser ies of lectures at H o p e 
Col lege. T h e e x p l o r e r a n d a u t h o r 
will g ive his f ina l a d d r e s s at an 
a l l -col lege a s s e m b l y next T u e s d a y 
m o r n i n g at 10 :30 in Dimnent Me-
m o r i a l C h a p e l . 
MIL I T A L I A A N D E R , w h o c o n 
s ide r s himself a ci t izen of the wor ld 
a n d h a s of ten been descr ibed as 
a n intel lectual b r i d g e bu i lde r sa id 
that his m a i n c o n c e r n is to in-
c r ea se the d i a l o g u e between in-
d i v i d u a l s a n d n a t i o n s . 
"1 a m w o r r i e d a b o u t the f u t u r e 
of the w o r l d b e c a u s e there is too 
m u c h p r e p a r a t i o n fo r w a r t o d a y . 
All i n t e r n a t i o n a l ef for ts m u s t be 
c o n c e n t r a t e d on k e e p i n g p e a c e , " 
he sa id . 
Mr. I t a l i a a n d e r , w h o se rved a s 
v i s i t ing p r o f e s s o r fo r Af r i can his-
to ry at the V i e n n a S u m m e r Schoo l 
in 1 9 5 9 a n d here at H o p e Col-
lege in 1 9 6 1 , h a s t r ave led exten-
s ively in Af r i ca , As ia a n d Amer i -
ca , o b s e r v i n g m a n y i n t e r n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t s first h a n d a n d inter-
v i ewing a g r e a t m a n y of the new 
l eade r s of Af r i ca , Asia a n d 
E u r o p e . 
W H E N A S K E D a b o u t V i e t n a m 
he s a i d , " 1 d o not an t i c ipa te a 
pol i t ica l v i c t o r y in V ie tnam for 
the Uni ted S t a t e s . " He conceded 
the poss ib i l i t y of a m i l i t a r y vic-
to ry b u t a d d e d that if this 
o c c u r r e d . Uni ted States forces 
w o u l d h a v e to r e m a i n in Sou th 
V i e t n a m fo r a l o n g time. 
He m a i n t a i n e d tha t the Ameri-
c a n s m u s t a g r e e to a peace con-
ference at which the Vie tcong will 
a l s o be r ep resen ted . Without this, 
there will be n o peace . C o n d i t i o n s 
m u s t be res to red to those es tab l i sh-
ed by the G e n e v a C o n v e n t i o n of 
1954. 
C O M P A R I N G the p r o s p e c t s for 
r e u n i f i c a t i o n of V i e t n a m wi th the 
p r o b l e m of r eun i f i ca t i on of Ger-
Hope Observes Pan-Am 
Day With Displays 
H o p e Col lege is c u r r e n t l y cele-
b r a t i n g P a n A m e r i c a n Day with 
d i s p l a y s p l aced in the V a n Raal -
te l o b b y s h o w c a s e a n d the second 
f l o o r o f G r a v e s . T h e d i s p l a y s h a v e 
been set u p by s t u d e n t s a n d 
facu l ty . 
P a n A m e r i c a n D a y w a s first 
o b s e r v e d in 1 9 3 1 a s a c o m m e m -
o r a t i o n of Apr i l 14, 1890 , when 
the first I n t e r n a t i o n a l Confe rence 
of A m e r i c a n S ta tes met at Wash-
ing ton , D.C., to a t t e m p t to con-
s o l i d a t e the un i ty of the A m e r i c a s . 
T h e concept of col lect ive secur i ty 
w a s r ecogn ized as v i ta l to the pre-
s e r v a t i o n of the A m e r i c a s by the 
m i l i t a r y h e r o , S i m o n Bo l iva r , 
w h o s e d r e a m s h a v e been p a r t i a l l y 
real ized by the ac t ion of that first 
I n t e r n a t i o n a l Confe rence . 
S u b s e q u e n t c o n f e r e n c e s h a v e led 
to the e s t a b l i s h m e n t a n d deve lop-
men t of the O r g a n i z a t i o n of Ameri -
c a n States , c h a r t e r e d in 1 9 4 8 at 
B o g o t a , C o l o m b i a . T h e Pan 
A m e r i c a n U n i o n , e s t ab l i shed in 
1910 to r ep l ace the C o m m e r c i a l 
B u r e a u of the A m e r i c a n Re-
pub l i c s , b e c a m e the cent ra l a n d 
p e r m a n e n t o r g a n a n d G e n e r a l 
Sec re ta r i a t of the o r g a n i z a t i o n . 
In a d d i t i o n to seek ing peace 
a n d secur i ty , the OAS is w o r k i n g 
for the p r o s p e r i t y a n d p r o g r e s s 
of the A m e r i c a n s tates . In 1961 , 
Pres ident K e n n e d y p r o p o s e d an 
Al l iance fo r P r o g r e s s , which w a s 
f o r m u l a t e d into ac t ion at Punte 
del Este, U r u g u a y , in A u g u s t of 
that y e a r . 
Th i s 10 -yea r p r o g r a m i s t h e l a t -
est step in the d e v e l o p m e n t of the 
uni ty a n d s t r e n g t h e n i n g of the 
A m e r i c a n States. New deve lop -
m e n t s a r e in the o f f ing a s Presi-
dent J o h n s o n meets this week with 
La t in A m e r i c a n l e a d e r s in Monte-
v ideo , U r u g u a y , to d i scuss the 
poss ib i l i t ies f o r a La t in A m e r i c a n 
C o m m o n M a r k e t . 
In Nearby SAUGATUCK I f i 
IL FORISO'S 
For the Best in Food and Dining Atmosphnre 
• f a m o u s ptxza 
• gourmet tabie 
• banquet and party accommodations 
OPEN YEAR 'ROUND 
Just a Quick 15-Minute Hop Down 1-196 
WRITER ROLF ITALIAANDER 
m a n y , Mr. I t a l i a a n d e r s a i d , " T h e 
r eun i f i ca t i on of G e r m a n y c a n o n l y 
t ake p l ace if West G e r m a n y is o n 
g o o d t e rms with the Soviet U n i o n . 
A s i m i l a r t h i n g c a n h a p p e n in Viet-
n a m on ly if the A m e r i c a n s a r e o n 
g o o d t e rms with Soviet Russ ia a n d 
Red C h i n a . " 
T u r n i n g t o w a r d s r e l a t i o n s with 
C o m m u n i s t C h i n a , he a s se r t ed 
tha t , s ince she is the th i rd m o s t 
i m p o r t a n t p o w e r in the w o r l d , the 
Uni ted States m u s t r ecogn ize her . 
He a d d e d tha t he w o u l d like to 
see tha t n a t i o n sea ted in the ( ' n i t ed 
N a t i o n s a n d b e c o m e a m e m b e r of 
U N E S C O . 
MR. I T A L I A A N D E R is a n ad 
v o c a t e of a d o p t i n g the " T w o Chi-
n a P o l i c y " a l r e a d y put fo r th b y 
Sec re t a ry of State Dean Rusk . 
" C h i a n g Ka i - chek does not repre-
sent all the Ch inese p e o p l e , " he 
sa id . " I n S o u t h e a s t As ia t h e r e a r e 
a b o u t 15 m i l l i o n ' o v e r s e a s Chin-
ese' w h o d r e a m of g o i n g b a c k , 
not to F o r m o s a , but to m a i n l a n d 
C h i n a . " 
Mr. I t a l i a a n d e r is c o - f o u n d e r 
a n d G e n e r a l Sec re ta ry of the F ree 
A c a d e m y of Ar ts in H a m b u r g a s 
well a s f o u n d e r a n d h o n o r a r y pre-
s ident of the G e r m a n T r a n s l a t o r s 
Un ion . He is a l s o c o - f o u n d e r of 
the I n t e r n a t i o n a l T r a n s l a t o r s 
U n i o n in Par i s . One of his m a n y 
d i s t inc t ions is tha t of h a v i n g been 
n a m e d the first whi te m a n to se rve 
a s c o n s u l for Senega l in H a m -
b u r g , G e r m a n y . 
" T H E N E W L E A D E R S of Afri-
c a " is t h e o n l y o n e o f I t a l i a a n d e r ' s 
b o o k s p u b l i s h e d in the United 
States , bu t m a n y of his o the r 
b o o k s , p l a y s , nove l s a n d o the r 
p u b l i c a t i o n s a r e a v a i l a b l e in V a n 
Z o e r e n L i b r a r y a n d c u r r e n t l y o n 
d i s p l a y there. 
When he l eaves H o p e Col lege 
next W e d n e s d a y , Mr. I t a l i a a n d e r 
will fly direct ly to G u a t a m a l a o n 
the first leg of a n ex tens ive s t u d y 
trip t h r o u g h 2 3 C e n t r a l a n d Sou th 
A m e r i c a n states. R e t u r n i n g to 
H a m b u r g in the fall, he p l a n s to 
o p e n his own m u s e u m which will 
d i s p l a y his col lect ion of Af r i can 
a n d A s i a n art . 
Kooiker Presents Recital 
April 29 at Carnegie Hall 
Dr. A n t h o n y K o o i k e r , p r o f e s s o r 
of m u s i c at Hope , will p resen t a 
recital at C a r n e g i e Recital Hall 
in New Y o r k , S a t u r d a y e v e n i n g , 
Apr i l 2 9 at 5 : 3 0 . 
Mrs . M a r i a n S t ryke r , Di rec tor 
of A l u m n i Rela t ions , s a id tha t 
s h e wishes tha t s tuden t s f r o m the 
Eas t w o u l d e n c o u r a g e their p a r -
ents to a t t end o r p u r c h a s e tickets 
a n d g ive t hem to s tuden t s . 
She s ta ted tha t tickets were ava i l -
a b l e f r o m C a r n e g i e Recital Hal l , 
154 W. 5 7 t h St., New York , N.Y. 
1 0 0 1 9 . T h e tickets a r e $ 3 . 0 0 a n d 
a s e l f - a d d r e s s e d s t a m p e d e n v e l o p e 
m u s t be enc losed . 
Dr. K o o i k e r h o l d s a Ph.D. in 
m u s i c o l o g y f r o m the E a s t m a n 
School of Music of the Un ive r s i t y 
of Rochester . He h a s a p p e a r e d 
r e g u l a r l y a s a c c o m p a n i s t in b o t h 
C a r n e g i e a n d T o w n Ha l l s in New 
York . He h a s a l so tou red E u r o p e 
a n d the Uni ted States a s a c c o m -
p a n i s t for the f a m o u s v io l in is t 
Alber t S p a l d i n g . 
Dr. K o o i k e r will p l a y " P r e l u d i -
u m " by F r a n z Liszt, " S o n a t a in 
DR. ANTHONY KOOIKER 
A-flat M a j o r " b y L u d w i g v a n 
Bee thoven , " V i s i o n s et P r o p h e t e s " 
by Ernes t Bloch, a n d " T w o 
T r a n s c e n d e n t a l E t u d e s , " by Liszt. 
A Fine Modern Selection Of 
SPORT COATS 
SHIRTS 
and ACCESSORIES 
Now at the 
AMBASSADOR 
Shop 
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On the anchor 
LAST M O N D A Y the Communica-tions Board approved a state-ment of college policy regarding 
the anchor that defines the relation-
ship of the paper to the rest of the col-
lege community. Not trying to evaluate 
the past, the statement is intended as 
a guideline by which the Board and 
the anchor can evaluate the future. 
We can only be grateful for the 
long, patient, diligent work done by 
the Board, and we look on its state-
ment as a workable, competent per-
formance of its task. We feel that the 
implementation of its policy would be 
a big step towards creating the proper 
atmospl^ere in which student journal-
ism should operate at Hope College. 
But now that the College has de-
fined how it will look upon and act to-
wards the anchor, we are recipocating 
by making clear how we look upon and 
act toward the College. 
T h e most pressing concern of the 
anchor is to awaken students to the 
issues that most directly affect them and 
to stimulate discussion and thought 
about these issues. Whether it be news 
coverage of a committee meeting, a 
feature about a campus visitor or an 
editorial commenting on a Student 
Senate motion, the reason behind its 
publication is that it makes the reader 
aware of what's really happening at 
Hope College. 
THERE HAVE BEEN two m a j o r c r i t i c i s m s of t h e w a y i n w h i c h w e 
h a v e t r e a t e d t h e c o n t r o v e r s i e s af -
f e c t i n g t h e s t u d e n t b o d y t h i s y e a r . T h e 
f i rs t i s t h a t t h e anchor h a s c r e a t e d its 
o w n c o n t r o v e r s i e s . I f a c o l l e g e n e w s -
p a p e r r e s o r t s t o s e t t i n g u p s t r a w m e n 
a n d t h e n k n o c k i n g t h e m d o w n , i t h a s 
b e t r a y e d a n a l m o s t s a c r e d t r u s t . T h e 
s t u d e n t b o d y l ias a r i g h t t o h a v e t h e 
r e a l i s sues of t h e c o l l e g e p r e s e n t e d a n d 
a n a l y z e d in a n o b j e c t i v e , i n t e l l i g e n t 
w a y . If t h i s is n o t d o n e , t h e p a p e r ceas-
es t o s e r v e a u s e f u l f u n c t i o n in t h e 
e d u c a t i o n a l p r o c e s s . 
It has been said many times that 
Hope College is now at a crossroads in 
its history. We cannot agree more. The 
problems that beset the Administration 
are many and difficult and their solu-
tions are obscure. T h e anchor has tried 
to present these problems from a stu-
dent's point of view and to describe 
what a student feels about the direc-
tion in which the college is moving. 
One danger here is that editorial 
policy is merely the policy of the edi-
tors. A very real giant for them may be 
a straw man to others. We have at-
tempted, however, to look at the col-
lege fairly and to decide what the cru-
cial issues that face Hope College really 
are. 
T h e danger does not end here. 
T h e editors must also decide how the 
chosen issue is to be treated, leaving 
them open to the second criticism. It 
has been said that the anchor lives only 
to attack and that its outlook on cam-
pus affairs is entirely negative. 
TH E WILLINGNESS of the ™-chor to speak out on issues is a 
relatively new development. Van 
Raalte is not without those who wish 
that this had not occurred. But we 
think that most people see that the con-
structive criticism presented by the an-
chor has led many involved in the work 
of Hope College to rethink their stand 
and either become more confident of 
its worth or change it. Both are steps 
forward. 
In connection with this, it must 
be said that a newspaper is more than 
a public relations outlet. It exists to 
print the facts. T h e anchor has a re-
sponsibility to the students of this col-
lege to give credit where credit is due 
or to expose where it is not. Journalis-
tic ethics demand that we look at a 
situation without bias, even if that bias 
is love for our supporting institution, 
and then to print what we find. 
These goals are more easily accom-
plished within the guidelines set up by 
the Communications Board. We do not 
predict complete success and can only 
emphasize the plea of the Board that 
the college "consider with charity the 
fact that students do make mistakes 
and hasty judgments at times." 
We do feel, however, that under 
the new policy the failures will be few-
er, less monumental and more easily 
rectified. If the relationship between 
the anchor, the Administration and the 
rest of the college community is as good 
as is possible under the Communica-
tions Board statement, student journal-
ism can function as a truly constructive 
force at Hope College. 
Readers Speak Out 
Dear Editor.. * 
As the m a j o r i t y of t ha t g r o u p of stu-
dents , w h o were r e t a i n i n g c h a p e l s l ips , 
we wish to c la r i fy s e v e r a l issues . 
O U R MAJOR O B J E C T I V E h a s been 
to m a k e k n o w n o u r v iews c l e a r l y , es-
pec ia l ly to the Re l ig ious Life C o m m i t t e e , 
which is c u r r e n t l y d e a l i n g with the c o m -
p u l s o r y chape l q u e s t i o n . T h e R L C in n o 
w a y re fused us a n ini t ia l h e a r i n g , a s Dr. 
B r u i n s ' letter ind ica tes ; we felt t ha t o u r 
c o n v i c t i o n s a n d their s incer i ty w o u l d best 
be exp res sed by r e t a i n i n g o u r c h a p e l s l ips 
a n d then t a l k i n g with the Commi t t ee . A w a r e 
of the a b u n d a n c e of p r e v i o u s l y p re sen ted 
o p i n i o n s f r o m all s ides , we h a d felt t ha t 
o u r c o u r s e of ac t ion w o u l d resul t in m o r e 
s ign i f i can t d i a l o g u e , e m p h a s i z i n g the ur-
g e n c y of a r e so lu t i on of the c h a p e l con-
t r o v e r s y . 
This week we h a v e t u r n e d in o u r ac-
c u m u l a t e d c h a p e l s l ips a n d a r e n o w at-
t e n d i n g in the p r e s c r i b e d m a n n e r . We h a v e 
been we l comed b y the R L C to their next 
mee t ing ; s e c o n d a r y ob jec t ives h a v e a l s o 
been ach i eved t h r o u g h the d i s c u s s i o n s stim-
u la ted in a d m i n i s t r a t i o n , f acu l ty , a n d stu-
dent circles. 
W E H A V E B E E N a s s u r e d b y t h e f a c u l t y 
a n d a d m i n i s t r a t i o n i n v o l v e d t h a t they a r e 
a s e a g e r a s we a r e f o r o p e n d i s c u s s i o n of 
the q u e s t i o n of c o m p u l s o r y c h a p e l . We 
t h e r e f o r e h a v e felt t h a t t u r n i n g in o u r c h a p e l 
s l ips a t this t ime d e m o n s t r a t e d a n a t t i t ude 
of r e s p o n s i b l e t rus t a n d c o o p e r a t i o n , which 
we a r e c o n v i n c e d n e e d s to be d i s p l a y e d 
a n d e n c o u r a g e d if H o p e Col lege is to p r o -
g r e s s t o w a r d its i dea l of a l i b e r a l a r t s 
C h r i s t i a n c o m m u n i t y . 
M a r y Hesse l ink , N o r m a n Mol, J o h n 
J o h n Dil lbeck, L a u r a H a m m o n , 
Gini L o w d e r m i l k , Gre t chen P a a l m a n , Micki 
L u c k y , J o h n Rowe, Ted J o h n s o n , A n n 
J o h n s o n , C r a i g H o l l e m a n , J o h n C o x , B o b 
T h o m p s o n , D e n n y F a r m e r , Ellen K u l p , 
D a r l e n e H a n s e n , C a r o l Kote r sk i , Bruce 
R o n d a , C a r o l M a s o u r a s , J a n H u b e r , J im 
Pohl , G o r d y K o r s t a n g e , a n d G e o r g e Ar-
w a d y . 
We a r e wr i t i ng th is letter in re fe rence 
to the a c t i o n we t o o k W e d n e s d a y m o r n i n g 
d u r i n g C h a p e l . Wfe wish first to a p o l o g i z e 
to t hose w h o feel t ha t we h a v e de t r ac t ed 
m e a n i n g f r o m their w o r s h i p . We a l s o wish 
to m a k e it c l ea r t ha t this ac t ion w a s no t 
d i rec ted a s a p e r s o n a l a f f r o n t to C h a p -
l a in H i l l e g o n d s . 
O U R I N T E N T I O N in l e a v i n g the ser-
vice w a s to e x p r e s s o u r d i sconten t with the 
c o m p u l s o r y aspec t of the w o r s h i p service . 
We c h o s e this m e t h o d b e c a u s e we felt it 
c o u l d best e x p r e s s o u r feel ings a n d w a s 
the m o s t effective a v e n u e p re sen t ly o p e n 
to us. 
We s u p p o r t t h o s e s t u d e n t s w h o h a v e 
wri t ten let ters to the a n c h o r , wi thhe ld their 
c h a p e l s l i p s a n d s p o k e n u p in the Sena te ; 
h o w e v e r , we a l s o felt it n e c e s s a r y to s h o w 
o u r o w n c o n c e r n in th is m o v e m e n t . 
T H E R E F O R E , W E U R G E the Reli 
g i o u s Life C o m m i t t e e to send a r e s o l u t i o n 
to the B o a r d of T r u s t e e s , a s k i n g f o r the 
a b o l i s h m e n t of c o m p u l s o r y c h a p e l at ten-
d a n c e . 
G lenn Pon t i e r , J i m R o b e r t s o n , Steve S t ruck , 
P a u l B l e a u , P a u l G a m p e r , J o h n Righi , 
( C o n t i n u e d o n p a g e 5 ) 
Art Buchwald 
Goodby, Chet 
They t h o u g h t it cou ld neve r h a p p e n — 
the fact t h a t Chet Hun t l ey w o u l d h a v e 
n o b o d y to s a y " g o o d n i g h t " to. But it 
d id a n d it 's s h a k e n the f o u n d a t i o n of the 
A m e r i c a n h o m e . C o u p l e s al l o v e r the U-
nited States a r e n o w s a y i n g to e a c h o the r , 
" I f it h a p p e n e d to H u n t l e y a n d Br ink ley , 
it cou ld h a p p e n to u s . " 
IT C A N NOW B E R E V E A L E D w h a t 
h a p p e n e d t h a t fateful T h u r s d a y w h e n Chet 
a n d D a v i d h a d their l as t meet ing. 
" D a v i d , h a v e a d r i n k , " s a i d Chet ner-
v o u s l y . " I h a v e s o m e t h i n g to tell y o u . " 
'Wha t is it, C h e t ? " D a v i d a s k e d in-
nocent ly , m i x i n g h imsel f a m a r t i n i . 
" I 've f a l l en in l o v e with a n o t h e r u n i o n . " 
" B u t h o w could y o u , Chet , a f ter all 
these y e a r s ? " David s a i d , sp i l l ing his d r i nk 
a n d t r y i n g not to let his vo ice shake . 
" I t w a s n ' t my f a u l t , " Chet p ro tes ted . 
" I t jus t h a p p e n e d o v e r n i g h t . I w o k e up 
o n e m o r n i n g and s u d d e n l y I rea l ized I 
h a t e d A F T R A . " 
T E A R S ROSE I N DAVID'S eyes. " S o 
all those e v e n i n g s y o u were s a y i n g ' g o o d 
n i g h t ' to m e , you we re p l a y i n g a r o u n d 
with a n o t h e r u n i o n . " 
" I w a s n ' t p l a y i n g a r o u n d wi th a n o t h e r 
u n i o n . I r e a l l y m e a n t it when I s a i d ' g o o d 
n i g h t ' to y o u . But le t ' s face it, D a v i d , we 
h a v e been d r i f t i ng a p a r t . Y o u ' r e a l w a y s 
in W a s h i n g t o n . I 'm a l w a y s in N e w York . 
I 'm in teres ted in the V i e t n a m w a r . Y o u ' r e 
interested in L y n d o n B a i n e s J o h n s o n . We 
h a v e n o t h i n g in c o m m o n a n y m o r e . Why 
d o n ' t we b e h a v e like g r o w n u p s a b o u t this? 
Su re ly we c a n r each a n a m i c a b l e settle-
men t a n d still be f r i e n d s . " 
" Y o u ' r e s o c a l l o u s a b o u t i t , " Dav id 
s a id . " D o e s n ' t 10 y e a r s of b e i n g toge the r 
n igh t al ter n i g h t m e a n a n y t h i n g to y o u ? " 
" I T M E A N S A LOT, DAVID. But this 
new u n i o n m e a n s m o r e to m e . " 
" W h a t c a n a new u n i o n g i v e y o u that 
A F T R A c a n ' t ? " 
Chet rep l ied , " S e c u r i t y , a h o m e ol o u r 
o w n . 1 w a n t to be a p p r e c i a t e d fo r myse l f . 
1 c a n t s t a n d th is life of r u n n i n g a r o u n d 
with s i n g e r s a n d c h o r u s g i r l s a n d c o m e d -
ians . I w a n t a u n i o n jus t for us, D a v i d . 
C a n ' t I m a k e y o u u n d e r s t a n d ? " 
" M a y b e I w a n t all t hose t h i n g s , too , 
Chet . But w e ' v e go t to th ink of o t h e r s 
bes ides o u r s e l v e s : Bob H o p e , J o h n n y C a r -
s o n , Fd S u l l i v a n a n d L a s s i e . " 
S top b e i n g s o e m o t i o n a l a b o u t it, 
D a v i d . These t h i n g s h a p p e n e v e r y d a y . 
A n y w a y , it s t o o late to d i s c u s s it. I 'm 
g o i n g to see m y l a w y e r in the m o r n i n g . " 
"WHO G E T S C U S T O D Y of N a n c y 
D i c k e r s o n ? " D a v i d a s k e d . 
" Y o u do . I 'm t a k i n g F r a n k McGee, 
R ay Schere r a n d F l o y d K a l b e r . Y o u c a n 
h a v e S a n d e r V a n o c u r a n d Roy McNei l . 
Of c o u r s e , y o u m a y h a v e v i s i t i ng r i gh t s 
o n week e n d s . " 
" Y o u h a d it p l a n n e d all the t i m e , " 
D a v i d cr ied. " I g a v e y o u the best y e a r s of 
m y life. T h e bes t s to r ies , too. A n d all the 
t ime y o u were p l o t t i n g b e h i n d m y b a c k to 
s t a r t a n o t h e r u n i o n . Well, y o u ' r e n o t g o i n g 
to get a w a y with this, Chet . I 'm g e t t i n g a 
l a w y e r , too. A n d r e m e m b e r this, w h e n o u r 
f r i e n d s s t a r t a s k i n g w h a t h a p p e n e d . You 
w a l k e d ou t on m e . " 
" O n the c o n t r a r y , " Chet s a i d , " y o u 
w a l k e d ou t o n m e . " 
"I H A V E A GOOD M I N D to s t r i k e 
y o u , " D a v i d s a i d . 
I ha t w o u l d n ' t m a k e me c h a n g e m y 
m i n d , D a v i d . I w o n ' t h o n o r a s t r i k e . " 
"Wel l , 1 g u e s s this is g o o d b y , t h e n . " 
" I g u e s s it i s . " 
" G o o d b y , C h e t . " 
" G o o d b y , D a v i d . " 
C o p y r i g h t ( c ) 1 9 6 7 , T h e W a s h i n g t o n Post 
Co. Dis t r ibu ted b y Los Angeles T i m e s Syn-
dica te . 
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Dear Editor . . . 
Readers Protest Chapel; Some Protest Protesters 
(Cont inued f r o m p a g e 4 ) 
Roger Herrick, Jerome P. Dyk-
stra, T h o m a s R. Maratea , Jim 
Til lema, AJ Q u a l m a n , * Stan 
Sl ingerland, J o h n Coffenberg , 
Bob De Meester, Jim Ehrlich, 
N o r m Klein, Cra ig B r a n d m a n , 
Don Berger, Jim S k i v i n g t o n , 
George Hunger ford , Ron Hoek-
sema, Tim Ligett, and Jack 
Waber. 
As c h a i r m a n of the Re l ig ious 
Life C o m m i t t e e , it a m a z e d us to 
r ead in the Apr i l 7 i s sue of the 
a n c h o r tha t the " C h a p e l Sl ip Re-
t a i n e r s " h a v e a s the i r m a j o r p u r -
pose " t o b r i n g its c a s e b e f o r e the 
Rel ig ious Life C o m m i t t e e . " T h i s 
implies tha t o u r c o m m i t t e e h a s 
been c losed to the o p i n i o n s of a n y 
s tuden t s a b o u t c o m p u l s o r y c h a p e l 
which h a s been u n d e r d i s c u s s i o n 
in o u r c o m m i t t e e for s o m e time. It 
h a s t a k e n us a l o n g t ime in r each-
ing a c o n c l u s i o n b e c a u s e of the dif-
ficulty of the p r o b l e m in al l of its 
aspects . But we h a v e been c o m -
pletely o p e n to e v e r y o n e w h o wish-
ed to c o m m u n i c a t e with us o n this 
ma t t e r . M a n y p e o p l e h a v e ex tend-
ed us the c o u r t e s y of e x p l a i n i n g 
their v iews. 
WE A R E NOW h a p p y to h a v e 
the s t a t e m e n t f r o m this g r o u p . It 
will receive c a r e f u l a t t en t i on f r o m 
us. We a r e d i s a p p o i n t e d tha t this 
g r o u p c o n s i d e r e d this k i n d of p r o -
c e d u r e n e c e s s a r y in o r d e r to get 
a h e a r i n g of the i r v iews . 
Dr. El ton J . B r u i n s 
As a s e n i o r a n d a m e m b e r of 
the H o p e Col lege c o m m u n i t y fo r 
the p a s t f o u r y e a r s , 1 h a v e wit-
nessed m u c h c h a n g e in th is t ime. 
A g r e a t dea l of it h a s been for 
the g o o d , bu t there s e e m s to be 
an i n c r e a s e fo r the o p p o s i t e s ide 
of the l edger . 
HOPE H A S COME to m e a n a 
lot to a lot of p e o p l e a n d we ha t e 
to see these g o o d q u a l i t i e s dis-
a p p e a r a n d be d e s t r o y e d by a 
few p e o p l e w h o a r e l a c k i n g in 
the q u a l i t i e s of d i s c r e t i o n , g o o d 
j u d g m e n t a n d tact. 
C o n s t r u c t i v e cr i t ic i sm a n d ac-
t ion a r e g o o d until they r each 
the p o i n t of b e i n g o f f e n s i v e a n d 
des t ruc t ive . T h e n a t e a r i n g d o w n 
p r o c e s s b e g i n s , not o n l y of the 
b a d bu t a l s o the g o o d . 
C i n d y C l a r k 
T h e r e h a s been a lot of ta lk 
ove r c o m p u l s o r y c h a p e l this y e a r 
a n d t h o s e p e o p l e w h o a r e a g a i n s t 
it a r e t a l k i n g the l oudes t . But 1 
w o u l d l ike to r a i s e m y v o i c e fo r 
it. In c a s e s o m e m a y h a v e for -
go t ten , H o p e Co l l ege w a s c r ea t ed 
a n d still is a col lege of the Re-
f o r m e d C h u r c h in A m e r i c a . 
W H E N A P E R S O N dec ides to 
g o to col lege he u s u a l l y l o o k s 
ove r all the poss ib i l i t i e s of fered 
a n d then c h o o s e s the o n e he feels 
is best suited to his tas tes . E v e r y 
p e r s o n t h a t is n o w a t t e n d i n g H o p e 
knew tha t o n e of H o p e ' s r equ i re -
men t s w a s fo r each p e r s o n to at-
tend C h a p e l two m o r n i n g s a week. 
If this w a s s u c h a r e p u l s i v e fea-
ture, w h y then did they c h o o s e 
H o p e ? 
T h e r e a r e o n l y a few c h u r c h 
col leges which a r e c o n c e r n e d 
a b o u t b o t h the p h y s i c a l a n d sp i r -
i tual . With v e r y little effor t y o u 
cou ld f ind a co l lege tha t h a s co-ed 
d o r m i t o r i e s , n o c e n s o r s h i p of stu-
dent p u b l i c a t i o n s , a n d even 
s u p p o r t of the " n e w m o r a l i t y . " 
S o m e of us c a m e h e r e b e c a u s e 
we des i red to f u r t h e r o u r e d u c a -
tion wi th G o d still in the center 
of o u r l ives. We d o n o t g o to 
s ta te s c h o o l s b e c a u s e we w a n t 
s o m e t h i n g m o r e than they can 
offer. 
Those w h o c o m e here seeming ly 
seek ing o n l y a secular educat ion 
are in the w r o n g place. If after 
at tending a schoo l , y o u find that 
it does not suit y o u , then find 
one that does. 
1 0 MY D I S T R E S S , I m u s t 
a g r e e with t hose w h o s a y tha t 
m a n y t imes the c h a p e l serv ice is 
not w o r t h ge t t ing o u t of bed for . 
In d a y s p a s t m a n t ended to dis-
c a r d a n d ch ip off all the b e a u t y 
a n d j o y of this w o r l d a n d c r a w l 
in to h i s m o n a s t e r y , bu t w h a t we 
a r e d o i n g t o d a y is even m o r e di-
s a s t e r o u s . We h a v e been d i s c a r d -
ing a n d c h i p p i n g off p a r t s of 
C h r i s t i a n i t y unti l it will c o n f o r m 
to us. P a u l s a y s in R o m a n s 1:16: 
1'or 1 a m not a s h a m e d of the 
g o s p e l ; fo r it is the p o w e r of C o d 
u n t o s a l v a t i o n to e v e r y o n e tha t 
b e l i e v e t h . " 
Let ' s not be " l u k e - w a r m " to-
w a r d s the g r e a t e s t even t in not 
on ly h i s t o r y , bu t all e te rn i ty . Let 's 
s t op m a k i n g C h r i s t i a n i t y re la t ive 
to us; let us b e g i n to see w h a t 
j o y t he r e is in c o n f o r m i n g o u r 
lives to it. 
S incere ly , 
H a r v e y Heneve ld 
T h e Men of K n i c k e r b o c k e r , in 
a recent b u s i n e s s m e e t i n g , h a v e 
c o n c l u d e d a f te r c a r e f u l delib-
e r a t i o n tha t the s t u d e n t s wi thho ld -
ing c h a p e l s l ips d e s e r v e o u r vo te 
of conf idence . T h e y h a v e r isked 
l o s i n g the i r s c h o l a r s h i p s a n d mos t 
s i gn i f i c an t l y , their s t a t u s a s H o p e 
s tuden t s . M a n y of t h e m a r e s en io r s 
a n d c o u l d g r a d u a t e wi thout in-
v o l v i n g t hemse lves in this issue. 
We a d m i r e a n d respect them fo r 
s t a n d i n g up fo r this i s sue in which 
they bel ieve. 
WE A R E in a c r u c i a l e ra or 
H o p e C o l l e g e h i s t o r y . We feel it 
is o u r d u t y to v e r b a l l y s u p p o r t 
o u r s t u d e n t p r o t a g o n i s t s . T h e r e 
a r e r e a s o n s lor o u r feel ings . ( 1 ) 
M a n c a n n o t be fo rced to w o r s h i p 
Cod . ( 2 ) M a n d a t o r y c h a p e l de-
s t r o y s the in tegr i ty of the indiv id-
ua l . ( 3 ) It is a h a n g - o v e r f r o m a 
less e n l i g h t e n e d e r a . ( 4 ) It can -
not be d e f e n d e d f r o m a t heo log i ca l 
s t a n d p o i n t . ( 5 ) C h a p e l a s it now 
s t a n d s , is of q u e s t i o n a b l e theolo-
gical a n d inte l lectual v a l u e . ( 6 ) 
T h e c h a p e l r e g u l a t i o n s a r e not 
in the co l l ege c a t a l o g u e , a n d it is 
ve ry p o s s i b l e tha t s t u d e n t s w h o 
c o m e to this s c h o o l d o no t k n o w 
a b o u t the r e g u l a t i o n s until they 
get the i r ru le b o o k at the begin-
n i n g of the i r f r e s h m e n yea r . Nei-
ther is the a r g u m e n t correc t t ha t 
if y o u d o not be l ieve in m a n d a -
tory c h a p e l y o u s h o u l d not be at 
Hope . 
T H E S E T H I R T Y s t u d e n t s a r e 
r i s k i n g e x p u l s i o n f r o m schoo l . 
T h e y a r e t a k i n g this r i sk for us , 
the s t u d e n t b o d y . If we d o not 
s u p p o r t t h e m , w h o wil l? 
S incere ly , 
T h e K n i c k e r b o c k e r F r a t e r n i t y 
After r e a d i n g the las t a n c h o r , 
1 feel s o m e b a s i c i deas a b o u t 
c h a p e l h a v e been neglected. I con-
cern mysel f he re with two t h i n g s 
that g i v e s u p p o r t to the idea of 
c o m p u l s o r y c h a p e l . 
T H E F I R S T is t h a t of chape l 
in r e l a t i o n to t hose w h o a r e not 
c o m m i t t e d to Chr i s t . T h e t h o u g h t 
h a s been r a i s ed t h a t they a r e 
b e i n g d r i v e n f u r t h e r a w a y by this 
r e q u i r e m e n t . M a y b e w h a t is s a i d 
h a s n o s e e m i n g effect at the m o m -
ent, b u t w h o a r e we to s a y that 
the Spir i t of Clod will not use 
s o m e t h i n g s a i d in o n e of these 
serv ices to b r i n g a p e r s o n to con-
f r o n t a t i o n with, a n d c o m m i t m e n t 
to C h r i s t at a la ter t ime. 
T h e s e c o n d is the r e l a t ion of 
c h a p e l to t h o s e w h o a r e c o m m i t t e d 
to Chr i s t . In c h a p e l we h e a r m e n 
like Rev. H i l l e g o n d s present w a y s 
of m a k i n g C h r i s t i a n i t y a p p l i c a b l e 
to o u r l ives t o d a y . Th i s is not 
d o n e in s u r v e y c o u r s e s of the Old 
a n d New T e s t a m e n t , o r in a n y 
o t h e r c o u r s e on this c a m p u s for 
t ha t m a t t e r . 
AS FAR AS the r e l e v a n c y of 
w h a t we h e a r goes , I invite a n y -
o n e to sit in chape l a n d not s q u i r m 
a bit w h e n Rev. H i l l e g o n d s s teps 
on o u r toes of s e l f - complacency 
s o m e m o r n i n g . 
Wha t I a m s a y i n g is tha t a 
r e l evan t m e s s a g e is b e i n g present -
ed, a n d the t h i n g we m u s t now d o 
is let o u r l ives o p e n to the w o r k i n g 
of the H o l y Spiri t a s He he lps 
us a p p l y these t r u t h s to o u r l ives. 
IF WE D O N ' T h a v e to g o to 
c h a p e l , we will not be r e m i n d e d 
of the fact t ha t Chr i s t h a s a c l a i m 
o n o u r l ives, but d o e s this not 
l ead to c o m p l a c e n c y a n d f o r m a l -
ism at their p e a k ? ? 
K e n n e t h Mol 
" A ' s " c o u l d be g i v e n if a s tudent 
cr ied o u t " A m e n , B r o t h e r s , " o r 
s p o k e in t o n g u e s d u r i n g the ser-
vice. " B ' s " cou ld be g i v e n for 
s t u d e n t s w h o s i n g in h a r m o n y 
fo r the h y m n s . A n y s tuden t w h o 
y a w n e d o r c o u g h e d d u r i n g a 
p r a y e r w o u l d be g i v e n a " D " 
f o r the d a y . 
T E R M P A P E R S w o u l d be re-
q u i r e d , of cou r se . T h e topics 
w o u l d be " P o s i t i o n s of p r a y e r s 
a n d h o w they inf luence G o d ' s 
g r a n t i n g of o u r pe t i t i ons . " This 
w a s a l r e a d y s u g g e s t e d b y a n o t h e r 
letter to the a n c h o r . H o w a b o u t 
" C o m p u l s i o n -- T h e C h r i s t i a n 
w a y to t r u t h ? " Or m a y b e a n em-
p i r i ca l s t u d y on " H o w to force 
p e o p l e of o the r fa i th a n d sects to 
be l ieve the w a y y o u d o . " G r a d e s 
c o u l d all be f i gu red ou t b y put-
t i ng all the d a t a in the chape l 
b o a r d c o m p u t e r so tha t n o o n e 
c o u l d c o m p l a i n a b o u t u n f a i r 
g r a d e s . If all these W o o d r o w Wil-
s o n s c h o l a r s h i p w i n n e r s a n d " a -
b o v e a v e r a g e s t u d e n t s " th ink they 
a r e so s m a r t , let them get a n " A " 
in C h a p e l . 
S incere ly , 
H a r r y Hop i t e 
to a chu rch - r e l a t ed schoo l ; the 
s c h o o l d id not seek m e out . 
F r e s h m e n a n d t r a n s f e r s m a y 
r igh t ly a r g u e tha t this y e a r ' s cat-
a l o g d id not s t a te expl ic i t ly tha t 
c h a p e l w a s c o m p u l s o r y — i t o n l y 
m e n t i o n e d " c h a p e l p a r t i c i p a -
t i o n . " 
B U T I F T H E Y knew a n y t h i n g 
a b o u t the sma l l l ibe ra l a r t s s c h o o l 
of H o p e ' s type they w o u l d k n o w 
tha t m a n y s i m i l a r s c h o o l s r e q u i r e 
c h a p e l a t t e n d a n c e — a n d it w o u l d 
not h a v e been diff icult to i n q u i r e 
a s to H o p e ' s policies. 
I, l ike C h a p l a i n H i l l egonds , 
h a v e of la te g r o w n v e r y w e a r y of 
l i s t en ing to s tudent a f te r s tuden t 
c o m p l a i n a b o u t Hope . 
A L L I C A N s a y is: if y o u a r e 
tha t u n h a p p y here, the Uni ted 
States h a s i n n u m e r a b l e o t h e r 
s c h o o l s of all sizes a n d types . 
You o u g h t to be ab l e to f ind 
s o m e t h i n g to y o u r l ike s o m e w h e r e 
be it H a r v a r d , Berke ley , o r Po-
d u n k J u n c t i o n Bapt i s t Bible Col-
lege wi th its sys t em of v o l u n t a r y 
c h a p e l a t t e n d a n c e . 
C a n d y M a r r 
I t h ink tha t m u c h of the recent 
s q u a b b l e cou ld be e l imina ted if 
c redi t w a s g iven f o r chape l . Th i s 
w o u l d help the q u a l i t y of the ser-
vices. N o w on ly a c k n o w l e d g e -
men t fo r p re sence is g i v e n a n d the 
se rv ices l ack that a c a d e m i c c o m -
pet i t iveness which col leges a r e 
k n o w n for . 
T H E APO BOYS, ins tead of 
s i t t ing ou t in the ha l l r e fu s ing to 
g ive the r a s h of l a te s tuden t s a 
s l ip, cou ld be s i tua t ed in v a r i o u s 
sec t ions of the c h a p e l g i v i n g out 
g r a d e s . F i r s t , there w o u l d be note 
t a k e n to whe re the s tudent sits. 
H i g h m a r k s cou ld be g iven for 
t hose s t u d e n t s in the f ron t r o w s 
a n d low g r a d e s f o r those in the 
b a l c o n y . Credi t c o u l d be g i v e n 
to t hose w h o c o m e to c h a p e l be-
fo re ten of eight . Of c o u r s e c h a p e l 
w o u l d be m a r k e d o n a c u r v e . 
" C " w o u l d be the a v e r a g e g r a d e . 
Let me s a y at the outse t that 
I d i s a g r e e with the a d m i n i s t r a -
t i o n ' s po l i cy of e x p u l s i o n f r o m 
s c h o o l a s a p u n i s h m e n t for fail-
u r e to c o m p l y with the c o m p u l -
s o r y c h a p e l r e g u l a t i o n . E x p u l s i o n 
is a v e r y s e r i o u s m o v e which 
s h o u l d be exercised on ly as a las t 
r e so r t 
H O W E V E R , I D O N ' T K N O W 
a b o u t the rest of the s t u d e n t b o d y , 
bu t b e f o r e I c a m e to H o p e I 
sent f o r a c o p y of the college 
c a t a l o g a n d r e a d it. I a r r i v e d o n 
c a m p u s k n o w i n g full well tha t 
I w o u l d be " f o r c e d " to g o to 
c h a p e l twice a week. 
T h a t k n o w l e d g e did no t deter 
m e f r o m c o m i n g — e v e n af ter 1 
t a l k e d to s o m e peop l e w h o at-
t ended H o p e in t hose s infu l d a y s 
w h e n y o u h a d to g o E V E R Y 
DAY! 1 accept the po l i cy . After 
al l , it w a s I w h o c h o s e to c o m e 
Since the issue of c o m p u l s o r y 
c h a p e l seems to be o n e v e r y b o d y ' s 
m i n d s this week, I w o u l d l ike to 
s p e a k u p for the m a n y of us w h o 
a r e in f a v o r of m a i n t a i n i n g the 
s t a t u s q u o . As s t u d e n t s at a m o r e 
o r less C h r i s t i a n col lege, r e g u l a r 
w o r s h i p s h o u l d be an i m p o r t a n t 
p a r t of each o n e of o u r lives. 
I AM AWARE of the fact t ha t 
a s A m e r i c a n s we h a v e f r e e d o m of 
( o r f r o m ) re l ig ion. H o w e v e r , we 
a l so h a v e the f r e e d o m to c h o o s e 
which col lege we will a t t end , a n d 
all of us h a v e c h o s e n to a t t end 
a C h r i s t i a n l ibera l a r t s col lege. 
It is t he reby a s s u m e d ( t h o u g h 
o b v i o u s l y w r o n g l y ) , tha t we all 
h a v e s o m e des i re o r interest in 
w o r s h i p p i n g G o d a s C h r i s t i a n s . 
H o p e Col lege is he re to g ive us 
a C h r i s t i a n l ibera l a r t s e d u c a t i o n , 
a n d is s u p p o s e d to help us re la te 
C h r i s t i a n i t y to o u r s e l v e s a n d o u r 
w o r l d . 
( C o n t i n u e d on p a g e 6 ) 
Communications Board Policy 
Editor's note: The fo l lowing 
is the complete text of the pol-
icy regard ing the anchor pass-
ed at the meeting of the Student 
C o m m u n i c a t i o n s Board last 
M o n d a y night. 
1. T h e anchor is the weekly 
n e w s p a p e r of the s tuden t s of 
H o p e Col lege. It is writ ten b y 
s t u d e n t s , edited b y s tuden t s , 
a n d a i m e d at a s tudent a u d -
ience. 
2. T H E A N C H O R IS c o m -
mit ted to reflect s t u d e n t life a n d 
ac t iv i ty in its n e w s c o v e r a g e , 
a n d to l e ad a n d to m o d e r a t e 
s tuden t o p i n i o n in its ed i to r i a l 
p a g e s . Its du ty is to p r o v i d e 
the s t u d e n t s with a n a c c u r a t e 
a n d h o n e s t p i c t u r e of the Col-
lege. While it is h o p e d tha t the 
a n c h o r ' s f a i r a n d m a t u r e re-
p r e s e n t a t i o n of the Col lege will 
help so l id i fy H o p e Col lege ' s 
i m a g e a s a C h r i s t i a n l ibera l 
a r t s co l lege of the first o r d e r , 
the a n c h o r ' s f i rs t o b l i g a t i o n is 
to h o n e s t r e p o r t i n g u n d e r the 
e s t a b l i s h e d j o u r n a l i s t i c code of 
ethics. 
3. While the a n c h o r is not a 
vehic le fo r pub l i c r e l a t i ons , the 
e d i t o r is ob l iged to be discreet 
in his j u d g m e n t s . T h e o p i n i o n s 
in the a n c h o r m a y be cri t ical— 
f o r f r o m cr i t ic ism c o m e s fer-
ment , f r o m fe rmen t ideas , a n d 
f r o m i d e a s p r o g r e s s — b u t crit-
icism m u s t be m a t u r e , bal-
a n c e d , i n f o r m e d , a n d cons t ruc -
tive. 
4. S T U D E N T S A R E BY de-
f in i t ion l e a rne r s . Th i s s t a t emen t 
impl ies a s e r i o u s o b l i g a t i o n o n 
the p a r t of the a n c h o r ed i to r s 
to d e m a n d , a n d to e m p h a s i z e 
r e p e a t e d l y the necessi ty fo r ac-
c u r a t e f a c t u a l r e p o r t i n g wi thin 
the l imits of access ib le i n f o r m a -
t ion. It a l s o impl ies a r e spon-
s ibi l i ty o n the p a r t of the facul-
ty, a d m i n i s t r a t i o n a n d constit-
u a n c y to c o n s i d e r with c h a r i t y 
the fact t ha t s t u d e n t s d o m a k e 
m i s t a k e s a n d h a s t y j u d g m e n t s 
a l t imes , a n d to recogn ize fur-
ther t ha t the a n c h o r is a stu-
den t -o r i en ted n e w s p a p e r . 
5. While the a n c h o r is a free 
s t u d e n t n e w s p a p e r , it is a l s o 
the n e w s p a p e r of the s tudents 
of H o p e College. As such it 
s h o u l d reflect the n a t u r e a n d 
p u r p o s e s of the s c h o o l a s stat-
ed in the H o p e Col lege Bulle-
t in-" T h e C h r i s t i a n re l ig ion . . . 
p r o v i d e s bo th the b a s i c as-
s u m p t i o n s u p o n which the p ro-
g r a m a n d p rac t i ces of the Col-
lege rest a n d the c leares t pic-
tu re of the qua l i t i e s of p e r s o n 
tha t f o r m s the g o a l of the col-
lege p r o g r a m . . . . " 
6. T H E A N C H O R IS N O T 
a n i n d e p e n d e n t p a p e r in the 
sense t h a t it is o w n e d , m a n -
a g e d , a n d edited b y a g r o u p 
d e t a c h e d f r o m the schoo l . It 
is a n i n t r a m u r a l p ro jec t , sub-
ject to the s u p e r v i s i o n of the 
f acu l ty a n d u l t ima te ly t h r o u g h 
the A d m i n i s t r a t i o n to the B o a r d 
of T rus t ees . 
7. T h e work of s u p e r v i s i o n 
is de l ega t ed to the C o m m u n i -
c a t i o n s B o a r d . It is to this 
B o a r d tha t the ed i to r is re-
s p o n s i b l e . And it is to this 
B o a r d tha t c o m p l a i n t s s h o u l d 
be a d d r e s s e d . In event of a 
d i s a g r e e m e n t be tween the 
B o a r d a n d the a n c h o r , the de-
c i s ion of the B o a r d sha l l 
s t a n d . T h e C o m m u n i c a t i o n s 
B o a r d is r e s p o n s i b l e to the 
facu l ty . 
8. T H E E D I T O R IS encou r -
aged to consu l t with m e m b e r s of 
the C o m m u n i c a t i o n s B o a r d , 
a n d wi th interested m e m b e r s of 
the f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t i o n , 
p r i o r to p u b l i c a t i o n of po ten-
t ia l ly c o n t r o v e r s i a l m a t e r i a l . 
The Best of Peanuts 
P E A N U T S TO THE 
OFFICE? V£5, 
MA'AM,. 
I VE BEEN CALLED TO THE OFFICE! 
(jJHV SHOULD I BE CALLED TO THE 
OFFICE?I HAVEN'T DONE AN'milNS (i)l?0N6! IT CAN'T BE ABOUT OOR SCIENCE 
PROJECTTHAT ISN'T DUE FOK A OJEEK 
to 
Reprinted by permission of the Chicago Tribune 
MAV6E SOMETHING HAPPENED AT HOME! 
MAVBE SOMEONE IS $ IOC, I USUALLV 
NEVER 6ET CALLED TO THE OFFICE... 
WHV SHOULD TUEV CALL ME ? lOHV 
ME ? I HAVEN'T DONE ANVTHINS... 
OFFICE 
k W DO VOU 
PERSECUTE 
M E ? office 
o 
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The Fifth Column 
Do Your Thing 
By Gordy K o r s t a n g e 
It is s a id tha t H u i - K ' o , a Zen 
B u d d h i s t m o n k , went to Bodh id -
h a r m a , a s k e d him fo r i n s t ruc t i on 
but w a s re fused . Yet H u i - K ' o wai t -
ed pa t i en t ly , h o p i n g the m a s t e r 
w o u l d relent. F i n a l l y in d e s p e r a -
tion he cut off his left a r m a n d 
p re sen ted it to B o d h i d h a r m a a s 
a t o k e n of his a g o n i z e d s incer i ty . 
At this B o d h i d h a r m a a s k e d Hui-
K ' o w h a t he w a n t e d . 
"I H A V E N O P E A C E o f m i n d , " 
s a i d H u i - K ' o . " P l e a s e p a c i f y m y 
m i n d . " 
" B r i n g out y o u r m i n d here be-
fo re m e , " repl ied B o d h i d h a r m a , 
" a n d I will p a c i f y it!" 
" B u t when I seek m y o w n 
m i n d , " sa id H u i - K ' o , " I c a n n o t 
f ind i t . " 
" T h e r e ! " s n a p p e d B o d h i d h a r -
m a , " I h a v e pacif ied y o u r m i n d ! " 
I S N ' T L I F E L I K E T H A T , I 
h e a r y o u s a y . Well p a c k u p y o u r 
b o o t s in an old tin c a n a n d s m i l e -
it's t ha t t ime of the y e a r . T h e 
b l a c k s q u i r r e l s a r e c h a s i n g g r a y 
s q u i r r e l s , ca t s a r e k i t ten ing , 
p o o c h e s a r e p o o c h i n g , men a r e 
w o m e n i n g , a n d e v e r y o n e is c h a s -
ing the s u n o n their w a y to some-
where . 
After the l o n g S c a n d a n a v i a n 
winter s o m e p e o p l e of t hose c o u n -
tries c o m e out in to the streets at 
n o o n a n d s t a n d in the s u n for 
two h o u r s e v e r y d a y . 
Dress u p in p i n k , red, yel low, 
a n d g o l d ; g a t h e r wild f l ower s a n d 
b r i n g them to y o u r teacher ; o p e n 
up the t ops of y o u r h e a d s a n d let 
the d o v e s fly ou t . Let not y o u r 
life be a s the m o t h w h o disre-
g a r d s the m o o n in o r d e r to fly 
into a street l ight . 
T H E O T H E R DAY I D E ( ID-
ED it w a s t ime to p u r c h a s e a 
b l ack eye-pa tch . Of c o u r s e eye-
p a t c h e s of b l a c k h u e a r e f a r a n d 
few between, a n d there were n o n e 
to be f o u n d a n y w h e r e in town . 
F i n a l l y 1 c a m e to a little s h o p 
which a d v e r t i s e d co t ton c a n d y . 
Review of the News 
W a s h i n g t o n 
T h e cost of Uni ted States ma i l 
se rv ice is g o i n g u p a g a i n . Al-
m o s t ce r t a in is a o n e cent rise 
f o r first c l ass m a i l a n d air-
m a i l . 
P o s t m a s t e r Gene ra l L a u r -
ence F. O ' B r i e n ca l l ed fo r the 
Post Office to be c h a n g e d f r o m 
a cab ine t pos t to a g o v e r n -
men t c o r p o r a t i o n . 
T h e C o m m i t t e e o n Un-Amer -
ican Activities c h a r g e d tha t 
C o m m u n i s t s a r e the p r i n c i p a l 
o r g a n i z i n g force b e h i n d exten-
s ive d e m o n s t r a t i o n s to t a k e 
p l a c e d u r i n g " V i e t n a m Week , " 
Apr i l 8 -15 . 
A C o m m i t t e e r e p o r t , " C o m -
m u n i s t Or ig in a n d M a n i p u l a -
t ion of V i e t n a m Week , " s a y s 
the a i m s of these d e m o n s t r a -
t i ons a r e to r eve r se the U.S. 
po l icy of res i s t ing C o m m u n i s m 
in V i e t n a m , u n d e r m i n e the U-
ni ted Sta tes , d e s t r o y a n y pos-
sibi l i ty of e s t a b l i s h i n g a s t a b l e 
d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t in Viet-
n a m a n d p r o m o t e a C o m m u -
nist t a k e o v e r there. 
T h e C o m m i t t e e n a m e d two 
g r o u p s a s the p l a n n e r s a n d or-
g a n i z e r s of the d e m o n s t r a t i o n — 
the Student Mob i l i za t i on Com-
mittee a n d the S p r i n g Mobil i-
z a t i o n Commi t t ee . It s a i d 
" C o m m u n i s t s a r e p l a y i n g 
d o m i n a n t r o l e s " in bo th o r g a -
n i za t i ons . 
A federa l j u d g e , G e o r g e L. 
H a r t , .lr., th rew ou t A d a m Clay-
ton Powel l ' s suit to fo rce the 
C o n g r e s s to r e s to re h im to his 
sea t in the House . 
Rober t G. ( B o b b y ) B a k e r , 
conv ic t ed of i n c o m e tax eva -
s i o n , f r a u d a n d l a r c e n y , w a s 
sen tenced to s e rve o n e to three 
y e a r s in ja i l . 
T h e fifth in a ser ies of s tud ies 
m a d e b y the P r e p a r e d n e s s In-
v e s t i g a t i n g S u b - c o m m i t t e e of 
the S e n a t e ' s A r m e d Services 
C o m m i t t e e p o i n t e d to fu r the r 
d r a i n s o n U.S. a r m e d s t r e n g t h 
t h r o u g h o u t the w o r l d to feed the 
f i gh t i ng in V i e t n a m . 
New Y o r k 
S t a r t i n g in J u l y , New Y o r k 
Sta te will t a p a m o n t h l y lot-
tery a s a new s o u r c e of reve-
nue fo r s choo l s . T h e top pr ize 
in the lo t te ry will be $100,()()(). 
M i c h i g a n 
G o v e r n o r G e o r g e R o m n e y , a 
R e p u b l i c a n p r e s i d e n t i a l nomi -
n a t i o n c o n t e n d e r , in his l o n g 
a w a i t e d speech o n the V i e t n a m 
w a r , t e r m e d a U.S . w i t h d r a w a l 
" u n t h i n k a b l e " a n d p ledged 
himself neve r to m a k e a settle-
ment with the Viet C o n g on 
the i r t e rms . 
I l l inois 
Elec t ion of R i c h a r d J. Da ley 
to a n u n p r e c e d e n t e d f o u r t h term 
a s m a y o r of C h i c a g o h a s led 
to u n f a v o r a b l e s p e c u l a t i o n 
a b o u t R e p u b l i c a n c h a n c e s in 
1 9 6 8 I l l inois s t a t e elect ions. 
When t a b u l a t i o n w a s com-
pleted M a y o r Da ley received 
72 pe r cent of the votes cast . 
V ie tna m 
T h e a p p o i n t m e n t of Gene ra l 
C r e i g h t o n A b r a m s , J r . a s de-
pu ty c o m m a n d e r of the U.S. 
forces in V i e t n a m is widely re-
g a r d e d a s a n o t h e r step in the 
P res iden t ' s effort to beef u p the 
m i l i t a r y c o m m a n d there. 
West G e r m a n y 
West G e r m a n C h a n c e l l o r 
K u r t G e o r g e K i e s i n g e r is sa id 
to w a n t to c o m e to the Uni ted 
Sta tes to w o r k with Pres ident 
J o h n s o n o n m u t u a l p r o b l e m s . 
S T U D E N T U N I O N 
2 Big Nights 
(This Friday & Saturday) 
2 Bands 
(1 each night) 
9 - 12 
Juliana Room 
Durfee Hall 
No Charge 
iced tea, t h r e e - d i m e n s i o n a l sun-
g l a s s e s in all co lo r s , m a t c h s t i c k s 
with n o h e a d s , e b o n y h a r p s i -
c h o r d s , b a b y a l l i g a t o r s , s a f a r i 
s o u v e n i r s of Swahi l i s a n d w i c h e s 
a n d old Cisco Kid m o v i e s . 
" S u r e l y , g o o d n e s s g r a c i o u s , 
g o s h , " I s a id . 
An e y e b r o w s e d , little old m a n 
with a b l a c k eye-pa tch a n d b a -
n a n a neck l ace c a m e up to me. 
" A N Y B L A C K E Y E - P A T C H -
ES?" 1 a s k e d . 
" S o r r y , " he sa id with a tooth-
less g r in , " w e d o n ' t sell a n y of 
o u r wa te r b u f f a l o e s . " 
Wmm 
ART EXHIBIT—Now on display in Van Zoeren library is an exhibition 
of original aqua-tints and wood engravings by George Rouault, a con-
temporsry of Mattisse, Picasso, and Cezanne. All the works on display 
on the mezzanine floor are for sale. 
Dear Editor . . . 
More Letters to the Editor 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 5 ) 
WE B E I N G , as h u m a n s , bas i -
ca l ly l a z y , h a v e a g r e e d to a l low 
H o p e to d o this f o r us, by en-
ro l l ing . Most of us, h o w e v e r ( in-
c l u d i n g m e ) , w o u l d p r o b a b l y not 
a t t end c h a p e l if we were not re-
q u i r e d to, even t h o u g h it m a y d o 
us a lot of g o o d . 
In c o n c l u s i o n , 1 w o u l d like to 
s a y tha t if we a r e g o i n g to dis-
c o n t i n u e c o m p u l s o r y c h a p e l , we 
m i g h t a s well d i s c o n t i n u e c h a p e l 
a l t o g e t h e r , b e c a u s e o n l y a few will 
a t t end . 
T H E N WE s h o u l d a l s o r e fuse 
s u p p o r t f r o m a n d all c o n n e c t i o n 
with the Refo rmed C h u r c h a n d 
t h r o w out the re l ig ion d e p a r t m e n t . 
T h e n we c o u l d b e c o m e a s e c u l a r 
co l l ege with all the f r e e d o m of 
( o r f r o m ) re l ig ion tha t a n y o n e 
cou ld wan t . Let us m a k e u p o u r 
m i n d s a s to w h a t k i n d of co l lege 
we w a n t H o p e to be. 
S incere ly , 
F r a n G r a l o w 
Dea r Ed i to r : 
In y o u r ed i to r i a l y o u d e p l o r e 
the fact t ha t p u b l i c a t i o n of 
" S c r a m b l e d F g g s C a n H a p p e n to 
A n y o n e " w a s p r e v e n t e d . I h a v e 
r ead this s t o r y a n d 1 s a l u t e Mr. 
Steffens, Mrs. F l o w e r d a y , Dean 
Math i s , a n d a n y o n e else w h o w a s 
i n v o l v e d lo r the ac t ion which w a s 
t aken . I th ink you s h o u l d rea l ize 
that t r e e d o m d o e s not i m p l y li-
cense. 
Dr. J a y K. F o l k e r t 
It w a s like the b l ind l e a d i n g 
the b l i n d . Yes, F a n s , the ant i -
c o m p u l s o r y c h a p e l fo rces sen t ou t 
their s h o c k t r o o p s o n W e d n e s d a y , 
April 12, a n d they p e r f o r m e d be-
au t i fu l ly . 
FOR SOME, it w a s q u i t e ob-
v i o u s t h a t the tul ip p a r a d e of 
las t y e a r p r e p a r e d them well for 
this h a r r o w i n g expe r i ence . T h e y 
gl ided o u t with the coo l , c a l m 
col lec t iveness that the c o y o t e dis-
p l a y s a f t e r he h a s c h a l l e n g e d the 
r o a d r u n n e r . T h o s e foxes ! 
F o r o t h e r s , t he re w a s m u c h men-
tal w o r k i nvo lved a s they h a d to 
fo l low. Because this w a s s u c h a 
m o m e n t o u s o c c a s i o n , the t a s k 
seemed l ike an i n s u r m o u n t a b l e 
one . But the q u a l i t y of the t r o o p s 
w a s no t to be den ied . 
Hulse Presents Recital 
At Hope Church Tuesday 
T u e s d a y e v e n i n g G r e g o r y 
Hulse , a s e n i o r o r g a n s tuden t , will 
p r e sen t his Sen io r Recital at 8 : 1 5 
p . m . in H o p e Refo rmed C h u r c h . 
Mr. Hulse , a s tuden t of Mr. 
J a m e s Tal l is, will p resen t : " D i e 
N o b i s , M a r i a " b y A n t o n i o de 
C a b e z o n ; " V o n Gott will ich nicht 
l a s s e n " by Dietrich B u x t e h u d e 
a n d " P r e l u d e a n d F u g u e in A 
M k i o r ( T h e G r e a t ) " by Bach . 
He will a l s o p l a y the " P r e l u d e 
a n d F u g u e in G M i n o r , O p u s 7, 
N o . 3 " b y D u p r e a n d " O r g a n 
C o n c e r t o N o . 13 in F M a j o r , " 
" T h e C u c k o o a n d the N i g h t i n -
g a l e " b y H a n d e l . 
Ass i s t i ng in the O r g a n C o n c e r t o 
b y H a n d e l , will be D a v i d T u b e r -
gen a n d Glenys D a v i d s o n , v io l in ; 
F r e d S c h u t m a a t , v i o l a ; J o h n Ren-
wick, cello; a n d D o n n M c i n t o s h , 
o b o e . GREG HULSE 
THE STUDENT CHURCH 
Corporate Worship at 10:45 a.m. 
Sunday, April 16 
Dimnent Chapel 
Participating as leaders in worship: 
DR. HENRY SMITH LEIPER, preacher 
MR. ROGER DAVIS, organist 
T H E I R D E D I C A T I O N , fore-
s igh t , a n d c o u r a g e h a v e c a r r i e d 
them t h r o u g h this f r i g h t f u l e r a of 
" a d m i n i s t r a t i o n b r u t a l i t y . " 
Yes, we a r e p r o u d of y o u t r o o p s 
for y o u r m e r i t o r i o u s se rv ice to o u r 
c o m m u n i t y . Y o u r m a t u r e a c t i o n s 
will be a g u i d i n g l a m p to o u r 
feet, a n d o u r a n c h o r of h o p e res ts 
o n y o u r s h o u l d e r s . 
1 d o not wish to criticize y o u r 
infa l l ib le ac t ions , but w o u l d h u m -
bly wish to m a k e o n e las t re-
ques t ; Please, b y all m e a n s p lease , 
d o no t enter y o u r b a n d in the 
tul ip p a r a d e this y e a r . We l o v e 
y o u too m u c h . 
L o v i n g l y , 
J im S c h o o n 
P.S.: IN H O N O R of this re-
m a r k a b l e feat , I w o u l d l ike to 
p r o p o s e a g l o r y d a y . Let us all 
wa lk ou t of o u r c l a s s e s on Mon-
d a y . Would y o u lead us . T r o o p s ? 
Kach y e a r , a s the co l lege a p -
p r o a c h e s the t ime fo r S tuden t Sen-
ate off ice pe t i t i on ing , the pol i t i ca l 
or ien t a t ion of t h e ca m p u s beco m es 
p a i n f u l l y ev ident . T h e r e is an an-
nua l r e in fo rcemen t of the s o r o r i t y -
f r a t e rn i t y s y n d r o m e . 
TO B O T H t hose wi thin a n d 
those wi thou t the o r g a n i z a t i o n s , 
the in jus t ices a n d l ack of w i s d o m 
inherent in o u r p r e s e n t s y s t e m 
f a r o u t w e i g h the a d v a n t a g e of 
p re -ex i s t ing p o w e r s t r uc tu r e s . F o r 
i ndependen t s , which g r o u p in-
c ludes a b o u t half the s tuden t b o d y 
p o p u l a t i o n , the d i s a d v a n t a g e is 
o b v i o u s : p r ac t i c a l e x c l u s i o n f r o m 
the e l e m e n t a r y pol i t ica l p roce s s . 
F o r s o r o r i t y a n d f r a t e r n i t y 
m e m b e r s , a d i f ferent e x p r e s s i o n of 
exc lus ion is a l so pos s ib l e . Occa-
s i o n a l l y , two m e m b e r s of o n e 
g r o u p a r e in teres ted in o n e office, 
bu t the p o w e r s t r u c t u r e def in i te ly 
d i s c o u r a g e s their bo th r u n n i n g . 
AS O N E s o r o r i t y , we wish to 
e x p r e s s o u r d i s s a t i s f a c t i o n with 
the presen t s y s t e m . We u r g e o t h e r 
s t u d e n t s to o b s e r v e a n d re-eval-
u a t e the o n - g o i n g s y s t e m , with a n 
eye to its a d e q u a c y a n d just ice . 
K a p p a Delta Chi 
Mr. J i m O 'Ne i l 
Pres ident 
C o s m o p o l i t a n F r a t e r n i t y 
Dear J i m , 
On beha l f of the en t i re c h a p -
ter I ex tend to y o u a n d y o u r 
" b r o t h e r s " o u r deepes t a p p r e c i a -
tion for the g r e a t a m o u n t of ef-
fort a n d t ime v o l u n t e e r e d t h r o u g h 
p a i n t i n g the in te r io r of the c h a p -
ter house . 
It l o o k s g r e a t a n d it is a b o o n 
to the g e n e r a l ove r -a l l a p p e a r a n c e 
a s viewed b y o u r cl ients. 
Besides, b e i n g a w o m a n , it is 
qu i te n a t u r a l to w a n t e v e r y t h i n g 
in s igh t " s p r i n g - c l e a n e d . " 
Ours is f in i shed . 
M a n y m a n y t h a n k s a g a i n . 
I a m s e n d i n g this to the Sen-
tinel in h o p e s tha t p e r h a p s they 
will c o m m e n t u p o n the fact t h a t 
no t all col lege s t u d e n t s a r e shif t-
less t r o u b l e m a k e r s . 
Red C r o s s h a s f o u n d s o m e rea l 
f r i e n d s a n d " g o o d g u y s . " 
Sincere ly y o u r s , 
Mrs . J. G. V a n V a l k e n b u r g h 
Execu t ive Di rec tor 
A m e r i c a n Red C r o s s 
O t t aw a C o u n t y C h a p t e r 
April 14. 1967
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Holleman, O'Neill Vie for Top Senate Post 
By C r a i g H o l l e m a n 
The s i n g l e m o s t i m p o r t a n t i s sue at 
H o p e C o l l e g e p r e s e n t l y is the q u e s t i o n of 
s t u d e n t f r e e d o m a n d r e s p o n s i b i l i t y . T h e r e 
a r e th ree g e n e r a l a r e a s in w h i c h s t u d e n t 
f r e e d o m a n d r e s p o n s i b i l i t y s h o u l d n o w be 
e x a m i n e d o n this c a m p u s : ( 1 ) s o c i a l con -
ce rn . ( 2 ) r e l i g i o u s c o n c e r n s a n d ( 3 ) edu -
c a t i o n a l a c a d e m i c c o n c e r n s . 
IN T H E A R E A of c o m m u n i t y life, 
the s t u d e n t s m u s t be g i v e n the f r e e d o m 
n e c e s s a r y to p r e p a r e t h e m s e l v e s f o r the 
3M 
CRAIG HOLLEMAN 
respons ib i l i ty they will h a v e to a s s u m e 
u p o n g r a d u a t i o n . An ind iv idua l c a n n o t 
d e v e l o p soc ia l a n d mora l c o n v i c t i o n s with-
out the f reedom to m a k e soc ia l a n d m o r a l 
dec i s ions . At present, m a n y of o u r rules 
o n l y c a u s e s t a g n a t i o n in the d e v e l o p m e n t 
of the person . 
Since H o p e is a c h u r c h - r e l a t e d co l l ege , 
r e l i g i o n p l a y s a p a r t o n this c a m p u s dif-
fe ren t I r o m its p a r t on a s e c u l a r c a m p u s . 
T h r o u g h c o o p e r a t i o n of s t u d e n t s , f a c u l t y 
a n d a d m i n i s t r a t i o n , the S t u d e n t C h u r c h h a s 
been o r g a n i z e d . 
S T U D E N T p a r t i c i p a t i o n a n d r e s p o n s i -
b i l i ty is s h o w n t h r o u g h the v a r i o u s p r o -
g r a m s of the S t u d e n t C h u r c h w h i c h em-
p h a s i z e the c o n t e n t a n d s i g n i f i c a n c e of 
( h r i s t i a n i t y o v e r its s t r u c t u r e . I d e a l l y , a 
v i g o r o u s p r o g r a m of this t y p e is p re fe r -
a b l e to the p r e s e n t c o m p u l s o r y s y s t e m . 
G r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y f o r e d u c a t i o n a l 
i m p r o v e m e n t s h o u l d be of d e e p e r con -
ce rn to s t u d e n t s of Hope . T h i s y e a r the 
S e n a t e p r o p o s e d a c o u r s e e v a l u a t i o n p r o -
g r a m . I his is a s t a r t . O n e d e p a r t m e n t , 
viz . , s o c i o l o g y , the m a j o r s a r e w o r k i n g wi th 
the f a c u l t y to i m p r o v e the d e p a r t m e n t . 
I W O U L D S U G G E S T t h at s o m e m a j o r s 
in e v e r y department meet per iod ica l l y with 
their faculty to d i scuss a i m s a n d p r o c e d u r e s 
in an attempt to i m p r o v e the department . 
A n o t h e r helpful p r o g r a m present ly in 
o p e r a t i o n at the I 'n ivers i ty of T e x a s is a 
s e m i n a r on the educat iona l p r o c e s s of the 
part i cu lar institution. 
In s u m m a r y , I be l i eve t h a t H o p e Col-
lege c a n a n d will i m p r o v e o n l y w h e n the 
s t u d e n t s a r e g i v e n the f r e e d o m a n d will 
t a k e the r e s p o n s i b i l i t y to d e v e l o p them-
se lve s a s i n d i v i d u a l s a n d this c o l l e g e a s 
a c o m m u n i t v of s c h o l a r s . 
By Jim O'Neill 
K x t r e m i s m is h a z a r d o u s ; a r e t u r n to 
n o r m a l c y w o u l d be f a t a l ; w h a t is to be 
d o n e ? 
1 s e n s e s o m e t h i n g d e e p e r t h a n u n r e s t 
o n o u r c a m p u s . A n e s sen t i a l e l emen t is 
m i s s i n g in o u r c o l l e g e c o m m u n i t y . T h e 
r e su l t s a r e t w o f o l d ; s t a g n a t i o n a n d the de-
g e n e r a t i o n of h o n e s t c o n v i c t i o n s f r o m the 
h i g h level of the p u r s u i t of w h a t is r i g h t 
to a m u c h b a s e r level no t be f i t t ing o u r 
intellect a n d r e a s o n . 
T H I S E S S E N T I A L is i n t a n g i b l e a n d 
h a r d to p i n p o i n t . It c o m e s c lose to b e i n g a 
l a c k of t rus t , a b r e a c h of f a i t h of the di-
v i s i o n s of o u r c o m m u n i t y in e a c h o t h e r . 
P e o p l e s h o u l d v o i c e their c o n v i c t i o n s , b u t 
I d o n ' t see w h y s u c h a sp i r i t m u s t be in-
c o m p a t i b l e with a b a s i c u n d e r s t a n d i n g t h a t 
e v e r y o n e is first a n d f o r e m o s t d e d i c a t e d 
to the we l l -be ing of Hope . 
1 be l ieve t h a t u n l e s s th i s u n d e r s t a n d -
ing , this n e b u l o u s t rus t , is r e s t o r e d to o u r 
c o m m u n i t y we, w h o a r e the in t e r im keep-
e r s of this ins t i tu t ion will fail in o u r re-
s p o n s i b i l i t y of m o v i n g a h e a d t o g e t h e r . 
L E T ME H A S T E N to a d d t h a t 1 
be l i eve n o w , h e r e , we h a v e the n a t u r a l 
r e s o u r c e s to o v e r c o m e o u r p r e s e n t c r i s i s , 
a n d f u r t h e r m o r e , to m o v e a h e a d b y e m -
b a r k i n g on a new. exc i t i ng , a n d p r o d u c -
t ive e r a in the h i s t o r y of H o p e . 
1 be l ieve the f o l l o w i n g p r o p o s a l s will 
SUDOIV th is need in o u r S t u d e n t Sena t e . 
1. A d i v e r s i f i c a t i o n of S e n a t e ac t iv i -
ties. I n v o l v e m e n t in e d u c a t i o n a l p r o c e s s e s . 
S u g g e s t i n g new t r e n d s , i.e. P a s s o r F a i l 
c o u r s e s , o n a t r i a l b a s i s . 
2. P o s t i n g S e n a t e c o m m i t t e e s , o f f e r i n g 
s t u d e n t s at l a r g e the o p p o r t u n i t y of re-
q u e s t i n g a p p o i n t m e n t to c o m m i t t e e s . 
3. M o v i n g c h a p e l to 1 0 : 0 0 a . m . At-
t e m p t i n g to i m p r o v e the s e rv i ces t h r o u g h 
Km p h a s is Weeks a n d k e y n o t e s p e a k e r s . 
4. A n o t h e r r e e v a l u a t i o n of f o o d ser-
v ice s y s t e m . 
5. A s t u d e n t r e f e r e n d u m o n N . S . A . 
(). An A d v i s o r y c o m m i t t e e to he lp 
F r e s h m e n p l a n ac t iv i t i es f o r the y e a r . 
7. A f o l l o w - u p c o m m i t t e e to k e e p stu-
d e n t s u p to d a t e o n bil ls a n d r e c o m m e n -
d a t i o n s d e l a y e d by red t ape . 
JIM O'NEILL 
Lindens, Smith, Zeigler 
Run for Treasurer 
Male vs. Two Women 
Three Vie for Senate Veep 
This y e a r H o p e ' s S t u d e n t Sen-
a te t r e a s u r e r will be elected b y a n 
a l l - c a m p u s vo t e f o r the f irst l i m e 
next week . 
T h e t h r e e c a n d i d a t e s r u n n i n g 
lo r the off ice th is y e a r a r e D o n 
L u i d e n s , Pete S m i t h , a n d Rene 
Ze ig le r . 
L U I D E N S , w h o is p r e s e n t l y 
s e r v i n g a s s o p h o m o r e c l a s s p re s -
ident , h a s been a c t i v e wi th the 
S tuden t S e n a t e s e r v i n g o n s u c h 
c o m m i t t e e s as : the S e n a t e F i n a n -
cial R e v i s i o n C o m m i t t e e , S e n a t e 
O r i e n t a t i o n C o m m i t t e e , a n d the 
S e n a t e F o o d C o m m i t t e e . L u i d e n s 
h a s been o n the D e a n ' s List f o r 
the last t h r e e s e m e s t e r s . 
S m i t h , a t r a n s f e r s t u d e n t f r o m 
Q u e e n s C o l l e g e , s e r v e d a s Pres-
ident of S C A ( S t u d e n t C h r i s t i a n 
A s s n . ) a n d p r e s i d e n t of K C V F 
( N e w Y o r k S y n o d ) whi le at 
Q u e e n s a n d s ince t r a n s f e r i n g to 
H o p e h a s s e r v e d a s X S A Co-
o r d i n a t o r . a m e m b e r ol the Con-
s t i t u t i o n a l R e v i s i o n C o m m i t t e e , 
a n d a s a m e m b e r of S t u d e n t F a -
cu l ty R e l a t i o n s C o m m i t t e e . Smi th 
w h o is a p l e d g e of the F r a t e r n a l 
Soc ie ty , h a s been o n the D e a n ' s 
List lo r 3 s e m e s t e r s . 
MISS Z E I G L E R , a j u n i o r , is 
a m e m b e r of Delta Phi S o r o r i t y 
a n d h a s s e r v e d a s a r e p r e s e n t a t i v e 
o n the S o p h o m o r e C l a s s Execu-
t ive C o m m i t t e e a n d a s H o p e ' s 
K e p r e s e n t a t i v e lor the c o n t i n u i n g 
c o m m i t t e e ol the N a t i o n a l Confe r -
ence ol C h r i s t i a n s a n d J ews . 
Three Men, One Co-ed Bid 
For Junior Class President 
A m i x e d b a l l o t is in s t o r e f o r 
s o p h o m o r e s w h e n they g o to the 
po l l s to v o t e f o r the i r c l a s s ' s nex t 
p r e s i d e n t ; t h ree m e n a n d o n e wo-
m a n a r e g r a p p l i n g f o r t h a t off ice. 
H A V I N G H E A D E D p l a n s f o r 
the C e n t e n n i a l H o m e c o m i n g , 
D a v e Al len is m a k i n g his b id . He 
h a s been a m e m b e r of the S t u d e n t 
S e n a t e , the t r a c k t e a m , a n d h a s 
h a d e x p e r i e n c e w o r k i n g in c lo se 
c o o p e r a t i o n wi th t he . A d m i n i s t r a -
t ion . 
Kon H o o k , f o r m e r m e m b e r of 
the K o l l e n Hal l H o u s e B o a r d , 
is r u n n i n g lo r j u n i o r c l a s s p re s -
ident . T h i s A r k i e w a s a c t i v e in 
the H o m e c o m i n g P a r a d e , wen t to 
the M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e C o n -
fe rence o n H u m a n R e l a t i o n s a n d 
a t t e n d e d a n I n t e r n a t i o n a l S tuden t 
W o r k C a m p in H o k k a i d o , J a p a n . 
T H E O N L Y W O M A N v y i n g f o r 
the t o p j u n i o r of f ice is Sh i r l ey 
L a w r e n c e . Miss L a w r e n c e h a s 
been a m e m b e r of the Soc ia l Con-
c e r n s a n d V i e t n a m D r i v e C o m -
mit tee, a n d c h a i r m a n ol the S p r i n g 
T r i p s C o m m i t t e e . A t w o - y e a r 
m e m b e r of the P a n - H e l l e n i c 
b o a r d , s h e is a n a c t i v e m e m b e r 
of K a p p a Beta Phi 
C i t i ng a list of h i g h s c h o o l a-
c h i e v e m e n t s . C o s m o J i m S l a g e r 
is in the r u n n i n g . He w a s j u n i o r 
c l a s s p r e s i d e n t , s o p h o m o r e c l a s s 
t r e a s u r e r , v a r s i t y c l u b p r e s i d e n t , 
a n d m e m b e r of the N a t i o n a l H o n -
o r Soc ie ty whi le he w a s in h i g h 
s c h o o l . 
1 his y e a r ' s e lec t ion of the Stu-
den t S e n a t e v ice p r e s i d e n t f e a t u r e s 
a m a l e s t u d e n t r u n n i n g f o r w h a t 
h a s t r a d i t i o n a l l y been a n off ice 
v ied f o r b y o n l y f e m a l e s t u d e n t s . 
J u n i o r G l e n n P o n t i e r is r u n n i n g 
lo r the pos t a g a i n s t j u n i o r s Gretch-
en V a n d e r W e r f a n d B a r b De 
Vr ies . 
M I S S D E V R I E S S c a m p a i g n is 
b e i n g r u n b y B e r n i e B r u n s t i n g . 
Miss DeVr ies is a m e m b e r of the 
S i b y l l i n e s o r o r i t y a n d h a s s e r v e d 
a s vice p r e s i d e n t . A D e a n ' s List 
s t u d e n t , s h e h a s b e e n o n the Fe-
l i c i t a t i ons s t a f f , the f r e s h m a n for-
m a l c o m m i t t e e , a n d w a s the as-
s i s t a n t d i r e c t o r of a N y k e r k p l a y . 
P o n t i e r h a s been a m e m b e r of 
the S t u d e n t S e n a t e a n d s e r v e d o n 
the S e n a t e ' s E v e n t s K v a l u a t i o n 
C o m m i t t e e a n d the C o m m i t t e e to 
I n v e s t i g a t e N S A - H o p e Re la t ions . 
A M E M B E R of t he A r c a d i a n 
f r a t e r n i t y , P o n t i e r a s the H o p e 
C o l l e g e O r a t o r las t y e a r , t ook 
first p l a c e in the 1 9 6 6 M i c h i g a n 
O r a t o r i c a l c o n t e s t , a n d w o n sec-
o n d p l a c e in the Pi K a p p a Delta 
P r o v i n c i a l C o n t e s t . 
Miss V a n d e r W e r f t r a n s f e r e d to 
H o p e f r o m D e n i s o n U n i v e r s i t y 
w h e r e s h e w a s a m e m b e r of the 
D o r m i t o r y C o u n c i l , a f r e s h m a n 
r e p r e s e n t a t i v e to AWS, a n d a n 
of f icer of h e r s o r o r i t y p l e d g e c lass . 
A D e a n ' s List s t u d e n t a n d m e m -
BARB D E V R I E S GLENN PONTIER 
b e r of the S o r o s i s s o r o r i t y , s h e 
will b e a d e l e g a t e to the G L C A 
Y u g o s l a v s e m i n a r th is s u m m e r . 
R E C E N T L Y S H E s e r v e d a s a 
m e m b e r of the A W S Rule C h a n g e s 
C o m m i t t e e , a n d h a s been a c t i v e 
GRETCHEN 
V A N D E R W E R F 
in the G e r m a n Club- a n d IRC. 
S h e r e p r e s e n t e d H o p e at a Viet-
n a m c o n f e r e n c e at O h i o W e s l e y a n 
U n i v e r s i t y a n d w o r k e d a s co-
c h a i r m a n of the Winter C a r n i v a l 
Da nee. 
Cooper, Hollenbach, White 
Seek Senior Presidency 
Senate, Class Elections 
Scheduled for Friday 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1) 
cial r e v i s i o n c o m m i t t e e , a c a d e m i c 
a p p r a i s a l c o m m i t t e e , f r a t e r n i t y -
a d m i n i s t r a t i o n c o m m i t t e e , f r a t e r -
n i ty r e - e v a l u a t i o n c o m m i t t e e a n d 
h e a d of the new f r a t e r n i t y h o u s i n g 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m . In a d d i -
t ion, h e s e r v e d o n the h o u s i n g 
s t a n d a r d s c o m m i t t e e , h o m e c o m -
ing c o m m i t t e e a n d e n t e r t a i n m e n t 
c o m m i t t e e . 
C A N D I D A T E S F O R the off ice 
of S e n a t e Vice P r e s i d e n t a r e B a r -
b a r a DeVr ie s , G l e n n P o n t i e r a n d 
G r e t c h e n V a n d e r W e r f . S e e k i n g the 
of f ice of S e n a t e T r e a s u r e r a r e Don-
a ld L u i d e n s , Peter Smi th a n d 
Renee Z e i g l e r . 
On the b a l l o t f o r s e n i o r c l a s s 
p r e s i d e n t a r e R a y m o n d C o o p e r , 
J e f f r e y H o l l e n b a c h a n d B r u c e 
White. R u n n i n g f o r t he office of 
j u n i o r c l a s s p r e s i d e n t a r e D a v i d 
Allen, R o n a l d H o o k , Sh i r l ey L a w -
rence a n d J a m e s S l a g e r . C a n d i -
d a t e s f o r s o p h o m o r e c l a s s pres i -
den t a r e C h a r l e s L i e d e r , R a n d a l l 
N y b e r g a n d M a r k V a n d e r L a a n . 
Correction 
In las t w e e k ' s a n c h o r the d a t e 
of the A d m i n i s t r a t i o n ' s m o v e 
to b l o c k p u b l i c a t i o n of J a n e 
B o u m a n ' s s h o r t s t o r y w a s er-
r o n e o u s l y r e p o r t e d a s occur -
r i n g o n M a r c h 2 4 . 
Ted J o h n s o n a n d G o r d y K o r -
s t a n g e f i r s t l e a r n e d of the ac-
t i on o n S a t u r d a y , M a r c h 18 
w h e n they p i c k e d u p the m i m -
e o g r a p h e d c o p i e s of the m a g a -
z ine . T h e y s u b s e q u e n t l y met 
wi th Mr. H e n r y Stef fens o n 
M o n d a y , M a r c h 2 0 a n d D e a n 
W i l l i a m M a t h i s o n W e d n e s d a y , 
M a r c h 2 2 . 
F a c u l t y a d v i s o r s to the O p u s 
a l s o me t wi th D e a n M a t h i s o n 
W e d n e s d a y , M a r c h 2 2 . T h u s 
al l these c o n f e r e n c e s t o o k p l a c e 
the week b e f o r e v a c a t i o n , not 
d u r i n g v a c a t i o n a s r e p o r t e d 
l a s t week . 
We a p o l o g i z e f o r the inac-
c u r a c i e s . 
The las t c l a s s of 1 9 6 8 pres i -
d e n t i a l off ice is b e i n g s o u g h t af-
ter b y t h r e e j u n i o r m e n . 
A m e m b e r of Be ta Beta Be ta , 
the N a t i o n a l B i o l o g i c a l H o n o r -
a r y F r a t e r n i t y , R a y C o o p e r is 
r u n n i n g f o r s e n i o r c l a s s p r e s i d e n t . 
C o o p e r is a n a s s i s t a n t res iden t 
a d v i s o r a n d h o l d s v a r s i t y let ters 
in f o o t b a l l a n d t r a c k . He is a l s o 
o n the D e a n ' s List. 
A m e m b e r of Palette a n d M a s q u e 
his f r e s h m a n year , Jeff Hollen-
b a c h s p e n t his s o p h o m o r e y e a r 
a b r o a d at the A m e r i c a n I ' n i v e r -
s i ty of Be i ru t . L e b a n o n . He is a 
m e m b e r of the A r c a d i a n F r a t e r n -
ity a n d a v a r s i t y l e t t e r m a n in 
t r a c k . 
S t u d e n t S e n a t e r e p r e s e n t a t i v e , 
p r e - m e d s t u d e n t , B r u c e White is 
m a k i n g h i s b id f o r s e n i o r c l a s s 
p r e s i d e n t . White , a C o s m o , is o n 
the D e a n ' s List, is a m e m b e r of t he 
S t u d e n t - F a c u l t y R e l a t i o n s C o m -
mi t t ee a n d is a f o r m e r c l a s s Ex-
e c u t i v e B o a r d m e m b e r . 
Lieder, Nyberg, Vander Laan 
Hope to Lead Sophomores 
T h r e e f r o s h m e n h a v e t o s s e d 
the i r " p o t s " in to the e lec t ion r i n g 
a s t h e y m a k e the i r b i d s f o r next 
y e a r ' s p r e s i d e n t of the c l a s s of 
1 9 7 0 . 
C o s m o p l e d g e C h a r l e s L iede r , 
h a s a l r e a d y d i s t i n g u i s h e d h imse l f 
a c a d e m i c a l l y , e a r n i n g a p l a c e o n 
the D e a n ' s List f i rs t s e m e s t e r . H e 
is a n A l p h a s c h o l a r a n d a m e m -
ber of the F r e s h m a n C l a s s Ad-
v i s o r y C o m m i t t e e . 
R a n d y N y b e r g , a l s o a m e m b e r 
of the F r e s h m a n A d v i s o r y C o m -
mit tee , h a d s t u d e n t o r g a n i z a t i o n 
e x p e r i e n c e in h i g h s c h o o l . He w a s 
a m e m b e r of his S t u d e n t C o u n c i l , 
N a t i o n a l H o n o r Soc ie ty p res i -
d e n t , a n d p r e s i d e n t of h i s c h u r c h 
y o u t h g r o u p . 
T h e o n l y c u r r e n t c l a s s off icer 
r u n n i n g f o r s o p h c l a s s p r e s i d e n t 
is M a r k V a n d e r L a a n , t r e a s u r e r 
of t he f r e s h m a n c l a s s . T h i s F r a t e r 
p l e d g e h a s b e e n b u s y in o r g a -
n i z i n g t w o b a s k e t b a l l t e a m s , w a s 
t he c r e a t o r of the f r e s h m a n c l a s s 
news le t t e r , a n d m a d e t h e D e a n ' s 
L i s t f i rs t s e m e s t e r . 
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Golfers Prepare to Tee 
Off Against Competition 
Confident Trackmen: 
No Way Anyone Can Beat Us 
B y Gray d o n B lank 
Goit is a g a i n b a c k o n the s c e n e 
a t H o p e , a n d C o a c h W i l l i a m Hil-
m e r t is l o o k i n g to a s e a s o n lull of 
s u r p r i s e s a n d h o p e f u l l y , m a n y 
h a p p y m o m e n t s . 
T h e golf s q u a d will de f in i t e ly 
b e h u r t b y the l o s s of l a s t y e a r ' s 
c a p t a i n . Bill Po t t e r , a n d a l s o the 
g r a d u a t i o n of l e t t e r m a n L a r r y 
C a i n . 
T H E S E two b o y s h e l p e d H o p e 
f in i sh f o u r t h in the M I A A l a s t 
s e a s o n a n d s e c o n d in the Michi-
g a n I n t e r c o l l e g i a t e Athlet ic A s s o -
c i a t i o n F ie ld D a y . 
C o a c h H i l m e r t will h a v e o n l y 
two r e t u r n i n g l e t t e r m e n o n the 
s q u a d this s e a s o n , a n d will h a v e 
to b u i l d f r o m t h e r e wi th i n e x p e r -
ienced a n d a s yet u n p r o v e n 
p l a y e r s . 
C o a g h H i l m e r t c a n expec t a 
r ea l g o o d s e a s o n , if t he new p l a y -
e r s o n - t h e t e a m c a n c o m e t h r o u g h 
f o r the Dutch 
L e a d i n g the t e a m this s e a s o n 
a s its c a p t a i n will b e G e o r g e C o o k . 
C o o k h a s p l a y e d o n t h e g o l f s q u a d 
f o r two y e a r s , a n d is o n l y a 
j u n i o r . C o o k ' s o n l y p r o b l e m will 
be his h e a l t h , a s a n i n j u r y m i g h t 
h i n d e r h is p l a y . 
F I G H T I N G I T O U T f o r the 
s e c o n d a n d t h i r d p o s i t i o n s s h o u l d 
be D e n n y B o b e l d y k e a n d G o r d y 
K o r s t a n g e . K o r s t a n g e , the o n l y 
s e n i o r o n the s q u a d , h a s b e e n v e r y 
c o n s i s t e n t in p a s t y e a r s , a n d 
s h o u l d p l a y a n i m p o r t a n t r o l e in 
the s u c c e s s o r f a i l u r e of t he sea-
s o n . 
B o b e l d y k e , h a v i n g g a i n e d a 
g r e a t d e a l of e x p e r i e n c e f r o m 
m a t c h e s l a s t y e a r a n d in las t 
y e a r ' s M I A A Fie ld D a y , is seen 
to h a v e p e r h a p s the bes t p o t e n t i a l 
o n the s q u a d . " B u b b s " s h o u l d 
g i v e t he t e a m t h e s t e a d i n e s s needed 
f o r v i c t o r y . 
T h e f i n a l p o s i t i o n s o n the s q u a d 
will be f o u g h t o v e r b y f r e s h m e n 
a n d i n e x p e r i e n c e d m e m b e r s of the 
s q u a d . 
C O N T E S T I N G t he r e m a i n i n g 
s p o t s a r e : G e o r g e A v e r y , L a n c e 
B a n n i n g a , D a v e D i e v e n d o r f , 
C h a r l e s H a l l s , D e n n y H e n d r i c k s , 
J i m K r u e g e r , C h u c k L iede r , D a n 
Mixe r , F r e d M u l l e r a n d D o u g 
S m i t h . 
T h e g o l f e r s a n d C o a c h H i l m e r t 
a r e p r a y i n g f o r w a r m e r w e a t h e r 
s o t h a t t hey c a n p r a c t i c e m o r e 
b e f o r e the i r f i rs t m a t c h a g a i n s t 
t he K a l a m a z o o H o r n e t s a t K a l a -
m a z o o C o u n t r y C l u b th i s M o n -
d a y . 
T h e H o r n e t s s t a n d a g o o d 
c h a n c e of l e a d i n g the M I A A in 
gol f th i s s e a s o n , a s they h a v e h a d 
s e v e r a l f r e s h m e n s h o o t i n g well o n 
t he i r s p r i n g t r ip . 
O T H E R S C H O O L S in t o p con -
t e n t i o n s h o u l d be A l b i o n , l a s t 
y e a r ' s w i n n e r , a n d A l m a , hos t s 
f o r the M I A A Fie ld D a y this sea -
s o n . 
By D o u g N i c h o l s 
" T h e r e ' s n o w a y t h a t a n y o n e 
is g o i n g to b e a t u s . " 
T h a t ' s q u i t e a s t a t e m e n t f o r 
s o m e o n e to m a k e , b u t s o m e m e m -
b e r s of th is y e a r ' s t r a c k s q u a d be-
l ieve t h a t it is c l o s e to the t r u t h . 
A S T H E R U N N E R S , j u m p e r s , 
a n d t h r o w e r s of H o p e ' s m o s t suc-
cess fu l t e a m , u n d e f e a t e d in d u a l 
mee t s a n d M I A A c h a m p i o n s l a s t 
y e a r , p r e p a r e f o r the i r f irst c o n -
test of the s e a s o n a g a i n s t K a l -
a m a z o o , C o a c h G o r d o n B r e w e r 
h a s m u c h to s m i l e a b o u t . 
C o a c h B r e w e r p o i n t e d o u t t h a t 
th i s yea* c t e a m is m u c h i m p r o v -
ed o v e r las t y e a r ' s , a n d t h a t is 
q u i t e a c o m p l i m e n t . He s a i d t h a t 
t he s t r o n g e s t b id a g a i n s t the de-
f e n d i n g c h a m p s w o u l d p r o b a b l y 
c o m e f r o m a y o u n g a n d i m p r o v -
ed A d r i a n s q u a d , wi th the u s u a l 
p r e s s u r e f r o m A l b i o n a n d C a l v i n . 
T H E T E A M is h e a d e d b y co-
c a p t a i n s R a y C o o p e r , the M I A A 
c h a m p i o n in the 1 0 0 a n d the 
2 2 0 d a s h e s , a n c h o r m a n of l a s t 
y e a r ' s 4 4 0 y a r d r e l a y w i n n e r , a n d 
the w i n n e r of t h e c o n f e r e n c e ' s M o s t 
V a l u a b l e T r a c k m a n a w a r d , a n d 
d i s t a n c e r u n n e r D o u g F o r m s m a 
w h o l as t y e a r set a new c o n f e r e n c e 
r e c o r d in the t w o mi le r u n 
T H E O T H E R r u n n i n g e v e n t s 
a r e e q u a l l y a s t o u g h . S teve Rey-
n e n , a n o t h e r m e m b e r of o u r mi l e 
r e l a y t e a m a n d the c o n f e r e n c e 
c h a m p in t he 8 8 0 l a s t y e a r s h o u l d 
p r o v e to b e nex t to i m p o s s i b l e to 
b e a t . T h e q u a r t e r mi l e i s s t r e n g t h -
e n e d b y the r e t u r n of Mile Pa-
l i a t s o s , a n d the c o n s t a n t i m p r o v e -
m e n t of Bill C o o k a n d K e n 
S c h r o e d e r . 
T h e h u r d l e s , w h i c h h a d f i g u r e d 
Baseball Team Meets Kazoo 
In Season Opener Tomorrow 
Netmen Defeat Wheaton 
In Close 5-4 Contest 
F o r the s e v e n t h y e a r in a r o w , 
the H o p e C o l l e g e t e n n i s t e a m de-
fea ted the i r W h e a t o n C o l l e g e c o u n -
t e r p a r t s . T h e f i n a l s c o r e of the 
m a t c h , p l a y e d T u e s d a y in t h a t 
C h i c a g o s u b u r b , w a s 5 -4 . 
Af ter D o u g B a r r o w a n d C r a i g 
W o r k m a n los t t he i r s i n g l e s m a t c h -
es, R o n V i s s c h e r , C r a i g Hol l e -
m a n , a n d t a l e n t e d f r e s h m a n J o h n 
S c h a d l e r c a m e u p wi th v i c t o r i e s 
to g ive H o p e the l e a d . 
H o w e v e r , Jeff G r e e n ' s d e f e a t left 
the con te s t tied 3-aI l g o i n g in to the 
d o u b l e s a c t i o n . 
T h e f i rs t d o u b l e s t e a m of Ba r -
r o w a n d W o r k m a n were v ic tor -
i ous , bu t the s e c o n d d u o of Hol-
l e m a n a n d V i s s c h e r met wi th bit-
ter d e f e a t in the b i t t e r c o l d to tie 
the b a t t l e a t f o u r - a l l . 
T h u s , t he r e s p o n s i b i l i t y of win-
n i n g w a s p l a c e d s q u a r e l y o n the 
s h o u l d e r s of S c h a d l e r a n d Green . 
T h e s e b o y s c a m e t h r o u g h u n d e r 
p r e s s u r e a n d r e s p o n d e d wi th a 
f ine v i c t o r y . 
P e r e n n i a l p o w e r h o u s e K a l a m a -
z o o will p r o v i d e the o p p o s i t i o n 
f o r the D u t c h S a t u r d a y , a t 2 : 0 0 
a t h o m e . 
S e e k i n g to get off o n the r i g h t 
foo t in M I A A p l a y , H o p e ' s b a s e -
ba l l t e a m will b a t t l e K a l a m a z o o 
t o m o r r o w in a twin-bi l l a t V a n 
R a a l t e field. 
T h e Du tch h o p e to i m p r o v e o n 
the i r c u r r e n t 2 - 8 r e c o r d , w h i c h 
h a s b e e n c o m p i l e d a g a i n s t s o m e 
t o u g h o p p o s i t i o n . 
L A S T T U E S D A Y , f o r i n s t a n c e , 
the O r a n g e a n d B l u e t r a v e l e d to 
Mt. P l e a s a n t a n d d r o p p e d a d o u b -
le h e a d e r to a t a l e n t e d C e n t r a l 
M i c h i g a n n ine . 
T h e o v e r p o w e r i n g speed of t h r e e 
C e n t r a l p i t c h e r s in G a m e One c o n -
t r i b u t e d to the d e m i s e of the Du tch 
h i t t e r s , w h o s t r u c k o u t a n u n -
b e l i e v a b l e 21 t imes . D o n K r o o d s -
m a p i t c h e d c r e d i t a b l e b a s e b a l l f o r 
H o p e a l l o w i n g o n e r u n a n d j u s t 
f o u r hi ts . But t h a t r u n w a s all 
C e n t r a l n e e d e d , a s the D u t c h m e n 
w e r e a b l e to get o n l y o n e hit , 
a b l o o p s i n g l e b y s e c o n d b a s e -
m a n W a y n e C o t t s . 
S o u t h p a w M a r k J o h n s o n w a s 
t o u c h e d f o r t w o r u n s in the t w o 
i n n i n g s he w o r k e d to m a k e the 
f i n a l s c o r e 3 -0 . 
AWS Elections Are Next Week 
T h e e lec t ion of o f f i ce r s of the 
A s s n . of W o m e n S t u d e n t s will 
be he ld n e x t M o n d a y a n d Tues -
d a y e v e n i n g s . W o m e n will elect 
a p r e s i d e n t , v i ce p r e s i d e n t , sec-
r e t a r y , a n d t r e a s u r e r of b o t h 
t he A W S C o u n c i l a n d the AWS 
Act iv i t ies B o a r d . 
TWO C A N D I D A T E S a r e vy-
i n g f o r the off ice of p r e s i d e n t 
of the counc i l . S h a r o n D y k s t r a , 
a j u n i o r E n g l i s h m a j o r , is a 
m e m b e r of t he Del ta Ph i so r -
o r i t y . S h e h a s s e r v e d o n sev-
e r a l c o m m i t t e e s of t he S t u d e n t 
S e n a t e a n d is a m e m b e r of the 
E n g l i s h H o n o r Soc ie ty . 
C a r o l S c h a k e l , a j u n i o r E n g -
l i sh m a j o r , is a m e m b e r of 
S i g m a I o t a Be t a . S h e h a s been 
a c t i v e in b o t h the S t u d e n t Sen-
a te a n d the AWS, s e r v i n g o n the 
S t u d e n t Life C o m m i t t e e a s the 
A W S r e p r e s e n t a t i v e a s well a s 
the a c t i n g P r e s i d e n t of t he AWS 
c o u n c i l . S h e is the P r e s i d e n t of 
the F r e n c h H o u s e a n d s e r v e s 
o n the S t u d e n t S e n a t e Execu -
t ive B o a r d . 
B O N N I E WOODS, a j u n i o r 
p h i l o s o p h y a n d a r t m a j o r , h a s 
b e e n ac t ive in t he G e r m a n C l u b 
a n d h a s b e e n the l i t e r a r y edi-
t o r of the Mi les tone . S h e is in 
the b a n d a n d h a s b e e n o n the 
w o m e n ' s t e n n i s a n d f ie ld hock -
ey t e a m . S h e is p a r t i c i p a t i n g in 
the M i c h i g a n S c h o l a r s in Col-
l ege T e a c h i n g p r o g r a m . 
T h e r e a r e t w o c a n d i d a t e s f o r 
t he of f ice of t h e v i ce p r e s i d e n t . 
N a n c y Mitchel l , a j u n i o r , is a 
m e m b e r of t he De l t a P h i s o r o r -
ity. S h e is a r e s i d e n t a d v i s o r 
a n d is a p a r t i c i p a n t in H i g h e r 
H o r i z o n s . 
J a n S e b e n s , a s o p h o m o r e , is 
a m e m b e r of t he A l p h a G a m m a 
Phi s o r o r i t y . S h e h a s been the 
S e c r e t a r y of the A W S Activi-
ties B o a r d a n d is a m e m b e r of 
the W A A b o a r d . 
TWO F R E S H M E N a r e r u n 
n i n g f o r the off ice of S e c r e t a r y . 
L e e - P o s t m a is the v ice pres i -
d e n t of C o l u m b i a C o t t a g e . C a n -
d y C h a p m a n is the p r e s i d e n t 
of T a y l o r C o t t a g e a n d is the 
s e c r e t a r y of t he f r e s h m a n c lass . 
S h e is a m e m b e r of t he S t u d e n t 
S e n a t e F r e s h m a n O r i e n t a t i o n 
C o m m i t t e e . S h e is a l s o a m e m -
b e r of the C o l l e g e C h o r u s . 
T w o s o p h o m o r e s a r e c o m -
p e t i n g f o r the off ice of T r e a s -
u r e r . Peg M c N a m a r a , a n E n g -
l ish m a j o r , is t he p r e s i d e n t of 
V a n VIeck H a l l a n d is o n the 
A W S C o u n c i l a n d the S tan -
d a r d s B o a r d . S h e h a s s e r v e d 
o n the C o n s t i t u t i o n R e v i s i o n 
C o m m i t t e e a n d is a s o p h o m o r e 
c l a s s r e p r e s e n t a t i v e . 
L y n n W y m a n , a l a n g u a g e 
a r t s o r E n g l i s h m a j o r , is a 
c o t t a g e r e p r e s e n t a t i v e o n the 
s o p h o m o r e c l a s s c o u n c i l a n d 
o n the S t u d e n t Sena t e . She is 
s e c r e t a r y of t he S t u d e n t - F a c u l -
ty R e l a t i o n s C o m m i t t e e a n d a 
m e m b e r of the C o n s t i t u t i o n a l 
R e v i s i o n s C o m m i t t e e . S h e is a 
. s e n a t o r - a t - l a r g e , t he s e c r e t a r y 
of t he S t u d e n t S e n a t e , a m e m -
b e r of the S t u d e n t S e n a t e E x -
ecu t ive B o a r d , a n d a m e m b e r 
of t he N e x u s C o m m i t t e e . 
F O R T H E O F F I C E of p r e s 
iden t of t he A W S Act iv i t ies 
B o a r d , t h e r e a r e t w o c a n d i -
d a t e s . J a n T h o m p s o n , a j u n i o r 
s o c i a l s t u d i e s m a j o r , is a m e m -
b e r of S i g m a I o t a B e t a s o r o r i -
ty . S h e h a s s e r v e d o n the A W S 
Act iv i t ies B o a r d a n d h a s b e e n 
a c o m m i t t e e c h a i r m a n for the 
1 9 6 5 M o m a n d D a d ' s D a y . 
S h e is a r e s i d e n t a d v i s o r a n d 
h a s s e r v e d o n the V a n Vleck 
H o u s e C o u n c i l f o r t w o y e a r s . 
R o n n i e V o l l i n k , a j u n i o r ele-
m e n t a r y e d u c a t i o n m a j o r , is 
a m e m b e r of S i g m a S i g m a s o r -
o r i t y . S h e is t he v ice p r e s i d e n t 
of V o o r h e e s H a l l a n d h a s b e e n 
the S ty le S h o w c h a i r m a n of t he 
A W S Act iv i t ies B o a r d . 
T H E R E A R E TWO c a n d i -
d a t e s f o r the of f ice of v ice p r e s -
ident . J a n e K a l l e m y n , a j u n -
i o r h u m a n i t i e s m a j o r , is a m e m -
b e r of S i g m a S i g m a . She h a s 
s e r v e d o n the S t u d e n t S e n a t e 
a n d h a s b e e n the S e n a t e re-
p r e s e n t a t i v e to t he A W S C o u n -
cil, a s well a s b e i n g a m e m b e r 
of the J u n i o r C l a s s e x e c u t i v e 
b o a r d a n d the A W S J u d i c i a r y 
B o a r d . S h e h a s he ld v a r i o u s 
p o s i t i o n s in t he Y o u n g R e p u b -
l i c a n s . 
B a r b Z a n d s t r a , a j u n i o r bi-
o l o g y m a j o r , is a m e m b e r of 
K a p p a B e t a Ph i s o r o r i t y . S h e 
is a r e s iden t a d v i s o r a n d s e r v e s 
o n the P a n - H e l l e n i c B o a r d . S h e 
p a r t i c i p a t e s in H i g h e r H o r i -
z o n s a n d Pa le t t e a n d M a s q u e , 
a s well a s b e i n g a m e m b e r of 
t he I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
C l u b a n d the Y o u n g Repub l i -
c a n s . 
TWO F R E S H M E N a r e c o m -
p e t i n g f o r t he of f ice of s e c r e t a r y . 
D e b b i e D e Y o u n g is p l a n n i n g o n 
m a j o r i n g in l a n g u a g e a r t s a n d 
h a s been a c t i v e in m a n y o r g a -
n i z a t i o n s in h i g h s c h o o l . C a r o l 
H o o g s t r a is o n the Ogge l Cot -
t a g e H o u s e B o a r d a n d is t he 
c o t t a g e r e p r e s e n t a t i v e t o t he 
A W S C o u n c i l . 
I N T H E N I G H T - C A P , t he vis-
i t o r s went i n to the f o u r t h i n n i n g 
t r a i l i n g 5 -3 . Af te r w a l k s to G a r y 
I r ens , Co t t s , a n d C h a r l i e L a n g e -
l a n d , T o m Pelon l ined the ba l l 
o v e r the left I ield fence fo r a g r a n d -
s l a m h o m e r w h i c h put H o p e 
a h e a d , 7-5. 
C e n t r a l t a l l i ed o n c e in the fif th 
a n d c l i m a x e d the d a y ' s fes t ivi-
t ies in the s i x th wi th a t h r e e - r u n 
b l a s t b y s h o r t s t o p K r a w c z y k to 
win the g a m e 10-9. 
to b e o n e of the t e a m s w e a k e s t 
e v e n t s , is t u r n i n g o u t to be f a r 
f r o m t h a t . J o h n H o l l e n b a c h , D a v e 
T h o m a s a n d D e n n i s A l e x a n d e r 
s h o u l d k e e p the i r o p p o n e n t s f r o m 
s c o r i n g v a l u a b l e p o i n t s . 
A S I N A L L g o o d t e a m s , H o p e ' s 
r u n n i n g a t t a c k is a u g m e n t e d b y 
s u p e r b field m e n . 
With o r w i t h o u t a b a l l , F l o y d 
B r a d y c a n j u m p h i g h e r t h a n the 
run -o f - the -mi l l s u p e r m a n a n d 
w h e n p u s h e d b y R o b b A d a m s , 
B r u c e F o r m s m a , T e r r y C h i l d s , 
a n d o ld " H o m e y " f r o m C a l v i n 
s h o u l d c l e a r r e c o r d h e i g h t s th i s 
y e a r . 
In the p o l e v a u l t , j a c k of all 
t r a d e s a n d m a s t e r of m o s t of 
t h e m . K e n Feit t e a m s u p wi th 
Bill B e c k e r i n g to f o r m H o p e ' s 
bes t o n e - t w o p u n c h . If o n e - t w o 
is n o t e n o u g h then J e r r y P o o r t -
i n g a a n d D a v e D u i t s m a n c a n 
a b l y fill in. 
W I T H F O U R l e a p e r s a l r e a d y 
o v e r the 2 0 - f o o t m a r k , the b r o a d 
j u m p s h o u l d be o n e of t he t e a m ' s 
spec i a l t i e s . B r a d y , N o r m Kle in , 
J o h n T y s s e , a n d M i k e O o n k 
p u t t i n g t o g e t h e r o v e r 6 0 feet of 
j u m p i n g e a c h meet will o v e r w h e l m 
m o s t o p p o n e n t s . 
If o n e m u s t f ind a w e a k c h i n k 
in H o p e ' s a r m o r , it m i g h t be 
seen in the w e i g h t e v e n t s . T h e 
s h o t is d o m i n a t e d b y b i g Les 
" B a b y H u e y " C o l e a n d C h i l d s , 
f o r m i n g a l m o s t 4 5 0 p o u n d s of 
m u s c l e . Cole , T a i b i K a h l e r , a n d 
D a v e D u i t s m a n t o s s t he d i s c u s 
w h i l e D o u g N i c h o l s , K a h l e r , 
D u i t s m a n a n d B r u c e M i n g vie 
f o r h o n o r s in t he j a v e l i n . 
Tigelaar, Oettle Receive 
Awards at Convention 
T w o H o p e C o l l e g e s t u d e n t s re-
ce ived a w a r d s at the 17th A n n u a l 
C o n v e n t i o n of the M i d - C e n t r a l Re-
g i o n of the S t u d e n t Aff i l ia tes of the 
A m e r i c a n C h e m i c a l Soc ie ty this 
p a s t w e e k e n d at C a s e - W e s t e r n Re-
s e r v e U n i v e r s i t y in C l e v e l a n d , 
( )h io . 
H o w a r d T i g e l a a r , a s e n i o r f r o m 
H u d s o n v i l l e , rece ived a t h i r d 
p l a c e a w a r d in the p h y s i c a l c h e m -
i s t ry d i v i s i o n . F r e d Oettle, a sen-
io r f r o m H o l l a n d , rece ived a t h i r d 
p l a c e a w a r d in the O r g a n i c a n d 
B i o c h e m i c a l D i v i s i o n . 
F o r t y - s i x u n d e r g r a d u a t e s tu-
d e n t s f r o m u n i v e r s i t i e s a n d col-
leges in O h i o , M i c h i g a n a n d In-
d i a n a p r e s e n t e d p a p e r s a t t h e c o n -
v e n t i o n . T i g e l a a r p r e s e n t e d his 
p a p e r o n " U l t r a p u r i f i c a t i o n b y 
G r o w t h of S i n g l e C r y s t a l s f r o m 
the Me l t . " His p r o j e c t w a s u n d e r 
the g u i d a n c e of a s s o c i a t e p r o -
f e s s o r Dr. I r w i n J. B r i n k . Oet-
t le 's p a p e r w a s titled " R e d u c t i o n 
ol X i t r o - t e r t - a l k a n e s wi th L i t h i u m 
A l u m i n u m H y d r i d e . " H e w o r k e d 
u n d e r the g u i d a n c e of Dr. J e r r y 
M o h r ig. 
A l s o p r e s e n t i n g a p a p e r w a s 
l e d O e g e m a , a H o l l a n d s e n i o r . 
H i s p a p e r . T h e r m a l D e c o m p o -
s i t i o n of H y d r a z o b e n z e n e in N o n -
a c i d i c M e d i a , " w a s p r e p a r e d 
u n d e r the g u i d a n c e of a s s i s t a n t 
p r o f e s s o r Dr. D o u g l a s C. Xeck-
ers . 
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